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S I G N E C I V D A D D E 
B A R C E L O N A . 
Hecha for Dionyfio Hteronymode lorba. 
Dirigidas los muy Illuftrcs Señores Confeje-
ros della, en el año dct 15 8.9. 
Van añadida oirás cMriofidadts en efia figundt 
imprefsion^con las preejjis de Itsinclytes Con-
des de Btrcelovttyy vna defeription de U 
montttñ* dertHe/ira Señera de, 
Montferrate. 
l4Ít¡tetHereuleaiT!,qiiamu;s te yulgus Iberum, 
j««i«nnv Paeno de Duce no men habes. 
C O N U C E N C I A . 
BdrcinonCiJÍfuá Hubertffin CotdràmA$%9> 
Q / ò 
l i » 
L O S M V H I L L V S T R E S S E ~ 
ñores Confejeros d* la muy ihfignt Ciif 
dad de Barcelona^Dionyfio de 
/orba. S. 
Vnque, muy Illuftres 
Señores^efía obrezilla, 
haya í ido traduzida cn 
IctJgua cftranajempéro 
es cierto que primero 
fe cópufo en nueftra lengua Catba-
Jana.ydefpues lapufcen Latin, y 
vltimaméte ha íído puerta y tradu-
zida por Miguel deRofers caualle-
ro vezinodeftaCiudad en Rortiá-
ce Caftellano,y certifico a V . M a g -
nificencias que no lo ha hecho por 
menofprecio denuef íro lenguaje, 
en el qual algunos excelentes varò-
nes^y entre ellosaq grande Aufias 
Marco,(aunq cn verro)exercito fu 
delicado ingenio,f íno pot el entra-
ñable deíTeo q yo tengo de q las co-
A 2 las 
CdH4 áLtá¡téltr¡4, 
fasdeftalUuftrifsimaygcnerofifsi» 
ma Ciudad.afsi como fon muy hc-
roicas.y notables fcã tábicn muy fa 
bicias.âfucrtcq herogado al dicho 
mi amigo fucííc feruido de Tacarla a 
luz cn légua Caftellana,por los mef 
mosErpanolcsJtalianosyFrãccfcs, 
y por otrasnacioncsOrictalcsy Oc 
cidcntalcs tá recebida: porq quita-
dalalatinaninguna csinas entedi-
daqueiaCaftellana.Porcdc fupli-
c o a V . Magnificencias me tengan 
por efcufado:y feá feruidos recebir 
eftaobrcz¡l la ,pucscscofac¡ perte-
necea V . Magnificencias y tal que 
contiene vcrdaderaHiftoriaiy fera 
mas obligar me a Tacara luz otras to 
cates a todo cftc nfo Principado:y 
hago fin y no de rogara nfo Señor 
les dexe acabar el cargo c õ Talud co 
moyo dcTeo a los 2j.O6lubrc.1589. 
J L I L L V S T R I S S I M O Y R E V E * 
reniifsitno finer don Rodrigo de Cdjlro dr^obi/pò 
de SenUl^Cardenal de UfatiR* YgUfia de Réma^ 
Dionyfio Meronjmo 4t íorb^^BAchiller tn ¡A 
/kgráda 'fheohgiA^Maefirc crtArieS) 
j Dofttr en derechos Cathedra-
tico ordinario de Leyesen 
la Vniuerjiditd de 
BATCelen*. 
.S . 
N aquellos tiempos de AlexádrÉ 
Magno jDluftrifsiino y Rcücrcn-
difsimo fcñorjDinocratcs Archi -
cedor y macílro de obras muy 
perficionadojcofiado defuspen* 
amienros ¡nduílria y diligencia, leemos pardo 
de Maccdoniaal exercito Real,paracj en effe-p 
Ctocl Emperador conocíeífc fuhabilidadjcfto 
truxo de fu patria muchascarias í fauorparael 
d icho Emperador, para mejor poder cõucr(af. 
con fu Mageftad.El qual Ikgadojftic muy bien 
recebido de todos los cortcfarios,y les pidió de 
merced fucfsé feruidos lo masprefto fucile pof 
fíblelc dieflên lugar para poder hablar con fu 
Mageftad , y prometido fue mas tarde dclone-
ccíTariOjpor aguardar fazon y íugar:dcmanera 
que penfando el dicho Diaocrat es que fe bur-
lauan del,y tomando cófejo de fi mcfoio alcan-
ç o lo tj deflcaua-.porQUc tenia muy linda difpo-
A i. fuioo 
E P I S T O L A , 
íicion de hombrc,el rollro «legre, Upreftncia 
y dignidad muy grande. Por dodeconf i ído t i -
to en íímefojo,)' délo»donesquenaturalezale 
h^uja dotadojpufo fus vertidos en la pofada, y 
fe vnto elcuerpo con azeyte, y fe hizo vna co-
rona de hojas de alamo blancojy con vn pelejo 
de Lconfe cubrió el hombro yzquierdo :y te-
niendo en fu manoderecha vna maça df hierro 
íuedeláte del Emperador.El qual interrogado 
por el dicho Alexandre quien era rcfpódio que 
tra Dinocratesarchitcftor, el quallleuaua tra-
ças y formas dignas dcaudofidad R-eal: cono-
<idai fus habilidades,le raído remuncrardt mu 
dios d on es, y quifo fucífeeníu cópañiaiyallc-
gan'docn Egypto hiao edificar la muy celebre 
y generoiifs'ima ciudad de Alexádriatde mane-
ra q Dinocratcs alnbado por el lindo rofiro y 
dignidad decuerpo vino aalcançar muchas r i -
Juezas , y mereció fer alabado por la Magcftad el Emperador. Empero como yo dcfde mi 
tierna edad imitado a mis antcpafladostuuief-
fe afición a Jas letras, he determinado poner en 
ellas todo mi cuydado y diligécia- Porq como 
yo confidcraílela fingular doftiin^dc mis ma-
yores , tefligos de los quales fon Jos feritos 
cicJlos,y la admirable elegancia enelhíblar , vn 
defeo increíble cncendia mi animo, para imitar 
la bondad deaquclJos:lo aual ha íido caula que 
aleando licencia de mi padi'c chatifsimo de ftu-
diar 
D E D I C A T O R I A , 
diar he determinado de poner mi animo en las 
letras humanas y diuinasjparte en efta dichaciu 
dad <í Barcelona,parteen Valé.cta,LeridajHuef 
ca^y otras vniúeríidadfS por 15.años có t inúosy 
mas,hc puefto mi folicitudy ciiydado(habládo 
fin ninguna arrogácia)hafl;a el prerentedia,y afi 
(dando me nueftrofeíiorfuerçn y al iento)tégo 
anioio deprofeguir cl eftudiõ deletraS, fin te-
mer algún genero d« trabajos, porque fon oro 
con cíiiialte:lo$ quales han.fido caufa Illuftrjf-
fimofeñor , que he tenido muchifsimos, e i n -
numerables trabajos j y también me ha faca-
do las fuerzas el continuo ftudioen las l ic io-
nes de L e y c s y Çanpncs porfpacio de nueue 
años (contando verdad) leyendo públícamen-. 
te en lainíígneVniuerfidad de Barcelona.Y co 
mo vueftrafeñoriailluftrjfsiifla haya venido a 
cfta ciudad cõ ordedelChrittianifsimoeinue-
cible Philippe fegüdo Rey de CaftilJa,d<! A r ^ -
gon^de IndiaSjde Portugal. &c. para recebir la 
ChriftianifsiEnaSeñora Emperatriz^a fi no me 
engaño a la fin del mes de O d ú b r c d c l a ñ o de. 
i j S i . j u n â í i m e t e c õ fu IJluftrefamilia,y hóbres 
feñaladosen erudición y nobleza:y cófideralTc 
vueftra feñoria Illuftrifsiraa fer amigo de todas 
buenas letras:porcjtie hauia ya preuifto y con-
fiderado antes , haúer ydo a fanâa Cathalina 
Martyr monafterio de frayles de Predicadores 
(adonde el cuerpo de S. Raymundode Pcña-
A 4 fuerte 
E P I S T O L A , 
fuerte coadjutor deGregotio.p.fummo Pótifi 
ce de Jacopi/aciô de lasdecrctalcs,èfta fcpult*-
do)cn el cjual lugar fe acoftümbrá de tanto tic-
po a cfta parte que noay memoria de hombrei 
en cótrariodefendcrfccondufionescn Philo-
fophia y Tbeologia por refpcdo dela VniuerC 
dad y fludio general de Barer Jonajy de todaí las 
ordcnc$,vhauertambié vifitado elcollegiode 
Btthleem,dc}aRcl ig ió delo< Padre» de la c ó -
pañia de Icfu,tos cjuaJcsacoftumbra conlctrai 
y exemplocnícñar a la juuentud, he procurado 
y dado orden mientras ĉ uc fe aguàrdaua la Ma-
g t ñ i d de la dicha Emperatriz y he acabado q 
LuyideHcrrcraJhijo de Honofrio de Herrera, 
cauallero iluftrc official Real Aguazilordina-
rio nombradojdirij'ícíTe a vueftra feñorií Illu-
fíriliimadoic Concluíioncí de derechociutly 
Canoniioiyde tal maneravucrtrafcñorialllu-
ftrifjimanojfauorcciodclantcde muchos hó-
bres D o ã o s en tanto <]ue fe fueron cfpantadoi 
de feme jante Eloqucnciaerudicion y manfedfi 
bre^y aunque fuene y bolafTe 1.1 fom3,quc cier-
tamente partía vn cabello en dos partes en pu-
d o dcDcrccho(porquc h.iuia palfado V . S . l l ' 
luftrifiima ÍIbieme acuerdo fietc, o o c h o i ñ o s 
ha por elle Principado de Cathaluiia)mas cier-
to ne me muy admirado de fufery prcfencla Ja 
quaj hacxcej/do Ja fama.Por quanto fuy al pa-
Jacio del Lxccjcntjfjimo Señor Don Diego 
FoJque 
D E D I C A T O R I A . 
Polque <3e Cardo na Duque deCardona^l qual 
efta en la calle ancha junto ai monaífr rio de S í 
Francifco , a donde viuia vueftrafeñona D o -
mingoa tres deDezicmbrc dcldichoano.1581. 
fuy abcfallelas m a n o s y a c o r d ã d o m e d c l a D o -
â r i n a d c S.Bernardo diziendo, no fer digno q 
le den, aquel q no hazc gracias de lo que le han 
ya dado:hize gracias a V.S.Illuftrifsinia de^ar 
te de toda la Vniuerfidad aquellas qpude y no 
las que dcuia a vn feñortan princip3i,y detalcs 
premias j y como yo viefl'e que tafi deuews me 
KiiieíTc tan grande merced de tratarme Jan hu-
manajnenteyercucharmc,dixeniuyhumilmen-
tefcryodellinagcde Hicronymo Paulo- Dor 
do t BarccloncSjy enlõces V . S.Illuftrifsiiníj de 
lantedel llltiftrifsiuno Señor fu hermano,y del 
muy I l lu í lrcy muyReucrcdo SeñorDon Frã-
cifeo de Ribera InquiCdor entóces del prefen-
tc principado dcCathaluña fapietifsimo y tncti 
tifsini03y otros feñores nobles en linage y fcié»-
cia có roftroafablc y graue me interrogo , que 
obrashauia cõpuefto el dicho Hieronymô Pau 
lo Barcclonesjvltra del prouincial de todas las 
Yglcíías,y de/libro fobre I4S reglas de Cãchílle 
ria Romarw,y de las montañasy rios de Hcfpa-
ña .Reípondi l l lu f lr i f s imoy Rcucrcdifsimole* 
ñor ha deferita la ciudad ¡Je Barcelona fegun el 
tiempo antiguo Jo requeria. Òtra vez vueftra 
feñoria dixo:hóbrc do¿to fue Hicronymo Tau 
A í lo. 
E P I S T O L A . 
Joy añadiendo con licencia de V . S . Illuftrifsi-
ma dixe por c icrto (feñor)dcla manera que por 
Jas vñas conoccrfe puede el Le©n,afs¿ ni mas ni 
menoSjfuc vn hóbreífegun fus feritos aproua-
do$ por La fanfla fede ApofiolicíjComo lo refie 
i c c l Cardenal Zabarclla en la Cl«.2.enel . í . I r . 
xitum.q.j.dc EJed.fc cófirma tábicny prueuaj 
por el Doflor Gomez fobre la Regla de Can-
chilleria.dvcriíímili notitia obirus q.fi.in fi.de 
Jas qua les fus obras,la mayor parte he yo viíiO) 
y c ó mucJiadiligécia leydo,nafcid.oparaI¿Rlie 
torica, tenia muy agudo ingenio voa memoria 
de lctrado:verfado en Leyes y Cañones y final 
mente Thcologia. Y como la nueftraCiudad fe 
dcua muy de verasde honrar^he renido por bié 
(obedeciedo a Jos mandados juAifsimo» de V . 
S.IUuítrifsima, añadiendo algunas cofas nota-
blcs^fegun nueftros ricnipos^j aquellas ó breue 
mente porel dicho HieronymO Paulofucron 
traçadas)dcrcriuircíla ciudad deBarceloDa:y fi 
por veturadexare <f dexiralguna cofa notable, 
hablando côvnaper fonatá principal como V . 
S . I l IJoy obligado a dczir puto por puto la ve r 
dad de lo que paífa,lu caufan las liciones quoti-
dianas^as qualcstengo obligación de leer,y o-
tras muchas oceupaciones <ínegòcios,demi ar-
te meefcufaran,y nias la verdad,finalmente V . 
S.Ulufírifsima fegü fu linage doítr inay benig-
sidad fatitharay reipondera por m i , de man era 
que no 
D E D I C A T O R I A . 
<3 no teniedo yo las particularidades arriba me-
cíonadiSjhauiédo de defcriuirU ciudad de Bar 
celona de la mefma manera que el tiempo prc-
fente lo requiere no de otra parte he confiado 
hauer de tener focorro y fauor <} por medio de 
*n varón ta» excclete ( porque ya la experiécia 
lo hamoftradoen las dichascóclulionespor el 
dicho Herrera, fiendo yo patró de aquellas de-
fendidas,y otras loo.conclufioriestcngo á V . 
S.llIuftrifsiniamoftradaSjyporla.icoftufQbra-
da benignidad aprobadas en el dia de S .Lacasy 
el ííguicnte,del dicho año de . i jg t . en la in í ígnc 
Vniueríídaddeíla ciudad difputadas)lo hamo-
ílrado:que de la grande maní'cdumbre de V*. S. 
liluArif^ima dc laqualy de vn animo tan varo-
nil confiadojtengo por muy cierto que cfta mi 
Defcripcio de Barce!ona,no peligrara:y hauie-
dola defeado de tantos años acales Barccionc-
fes^bafla las que baxo fe exprimirán, por agora 
de prieflàjporque f¡ queremos contar las alaba-
çasdella por ex tifo no bailaria tiepo nilugar: 
empero algún día tengo muy grande confiança 
fe pondrá en verfo Latin por mi melmo^y wm-
bienpor alguncauallerocuriofo en vulgar C a -
ftcllano. Empero quien mejoren ver fo ío jxo-
dria hazer q aquel cauallcro de muy grande in-
genio y muy noble D o n Alonfo d c E r ç i l l a e l 
qual ha vtnidoa t-fta ciudad en compañía de V-
S,IJluftrifsinia,laartedtl qual esler muy difere 
to^omo 
E P I S T O L A ^ D E D I C A T O R I A . 
tOjCOroo hcxpcriécia lohamoílrado,rehufaiv-
docomo inucntor y Poeta hauer fido tratado 
en ]a juftalitcra], celebrada cílos dias paíTados 
en la Ygleíia de rúa feñora del M a r , del qual fe 
admiran no folo los Hcfpañolcs, mas aú todos 
los de otras naciones. Y fin duda alguna yo ha-
bré hallado vn argumento muy mejor que el de 
JDinocrates no coní idcrídoa vn Alexádrc E n -
nicojfino a Don Rodrigo pijfsimo Religiofif-
í imo Eftrella refpládefcientejCaftillodeltodo 
inexpugnable. E l qual nueftro líbrico entres 
dias (aísics)comcnçado y acabado fi vucflra fe 
fiorja Illufirifsima y Reucrendifsima lo hará 
digno de fus manos y ojos, de la manera q las 
•fiorescargadtsdelaaguaacoflumbran con los 
xayos del Sol tomar alientojdela mifena mane-
ra:porquâto nos empleamos en nueílro ftudio 
y recogimiento en hazerotras müchas:con to-
do trabajo ydiligencia(ayudando nos nueftro 
Seíorjclqualdafabiduriaa los pequeños y ha-
ze díferras Jas lenguas de los niños) aunque dif-
ficiles y encumbradas para Tacarlas a luz meda-
ra fin falta alguna muy grande esfuerço y ani-
mo. Nueftro feñor guarde a V . S* Illuftrifsima 
Ícrpetuo de hombres nobks,y de letras patró ¡ngularjy dcfcníorjno Tolo de la Real ciudad 
deSeuiUanobitifsima, mis aun de todo el orbe 
üngular ornamento. 
E E S C l t f 
D E S C R I P C I O N D E L ^ f S E X » 
ccüencus de U infigne cinddd de Bár-
celond.^Auãcr DionyftoHie. 
ronymode lorba* 
I E M P R E , Illuftriííimoy 
R.euerend¡flimo Señor, he 
alabado aquel Doclor, Cof-
mogcapho o Defcriptoccl 
qual en el prijicipioacotlum 
bra de lindamente diñinir, y 
las partes de las cofas cóprehendidascnli 
diffinidon,fabc diuidir elegantilíimamctuc, 
y todas las cofas profeguir mxjy bien y con-
derar con fu juyzio agudojyfinalméte aque-
llasponer en fu Jinda methodo y orden. Y 
como breuememe fcgnn el lugar y tiempo* 
hayamos de deferiuir efta Ciudad no vfare-
mosde exordio ni epilogo alguno, fino tan 
folamente de narrad on demanera que pare-
ceremos en breue cohipcndio y fuma hauer 
comprehendido el orbe vniueiíb. 
B*rcclo)mtcs vnaciudad inclyta muy illu-
Ürc 
Sxcellencicts 
ftre,antigua rica y podcrofa, Ia qual por Ha-
mylcarCarthagincs capitã valcrofiflimo dc 
los Pcnos. (Nam Pxni funt Aphri, fcgun el 
verfo vaal principio que dize anil. 
ladiect Hcrculcã,quamuis te vulgus Ibcru. 
«.f«... Pxnodc Duccnoracn habes.) padre 
dc Annibal(dcl bando Barcinco, d qual era 
muy contrario a losGifconcs y otros I l lu-
ftres varoncs)y por otro nõbrc Barcha nom 
brada.crco fer edificada: Año ante eí adue 
nimiento d e C H R I S T O (como lo cuc~ 
ta E ufcbio.2j4.)a'gunoS espero piêfan que 
Hercules fue el Auâor ,quando huuieflc 
mucrro a Gcrion, y la dicha Ciudad por los 
mefmos Carthaginefes y toda la Aphrica, 
tuuo grandes capitanes y Scñores.Efla pue-
rta jundo al mar.y antiguamente tenia 5000. 
paflfos dc cerca y agora (yo lo he experi-
mencado) 8300. y entre medio de dos ríos 
Lobrcgate y Beíbrs , del qual dicho rio 
de Beíbrs (alen muchos arroyos y acequias 
parte hechas de piedra, y parte de teja, para 
quecncffe&o venga la agua a los molinos 
defal.trigo, y para muchos otros cffe&os. 
Eflacerca dela montaña nombradaMon-
juyque: 
de Bdvcehtid. i 
juy que:Uqual tomo el nombre De lupitet 
Dios de los antiguos fcgun Pomponío Me-
la , y aun hazla Lobrcgate hay vn caílillo y 
veíUgios â vn puerto del qual haze mecion 
Auiaqo, y por los Roftianosen tiempo de 
Vefpafiano Emperador era Colonia, como 
lo refierePünioenel lib. 3. de Natural H i -
ftoria, (la qual ha guardado las Leyes y De-
rechos de Italia como fe raueftra por vn ref~ 
ponfode Paulo lurceonfulto en la fi. ff.de 
cenfibus) y por otro nombre Fsucnciafue 
nombrada y fue tambiê la dicha ciudad poc 
los Carthaginefes multiplicadaj por los Ro-
m anoscnltiuada, por los Godos nobleádn. 
Y floreciendo en Hefpaña la Rcp. Romana 
fncrõ ciudadanos â Barcelona L . Licinio.a. 
L . Licínio Sura, el vno y el otro confules, 
empero no en yn mifmo tiempo, como fe 
lee en los Epigrammas. Y tambiêde la mef-
ma familia fue P.Licínio ,del qual Marcial 
hazc mención. Fue también repatriado en 
cfta ciudad C. Publicio Meliífo, el qual por 
las caufas y vtilidades p pblícas, y por hauec 
tenido cuenta con el bien commun mereció 
quete hizicífen ftatua en la plaça mayordcla 
dicha 
Excelienciiu 
dicha Ciudad , y fue elegido por quartouir. 
Fueron también de ja dicha ciudad C.Iulio, 
y M . Antiftiohomuncio, y aquel ingeniofo 
C.Paulino, el qual también por los grandes 
bienes acarreo a la patria le fue hecha vna 
ftatua procurándolo Scrgia Fuluinilia, mu-
ger de rarifllmo exemplo : y a otro deíla fa-
milia, nombrado Gal. Paulino, verdad es 
que también fue ciudadano de Lérida, pot 
Hadriano Emperador fue muy fauorecido, 
y anfi 1c fue hecha eñatua en Tarragona con 
titulo de Optimo y liberaliíTimo ciudadano 
haziala Rep.aun lo mueftran los letreros, o 
Epigrammasdcmarmol.Antiguamente tã-
bicn fe hizo cafo del fepulchro de aquel buê 
moço Sp-Pomponio cl qual eflaua baxo de 
Afrânio. Su epitaphio fe lee, con eftas pala-
bras. La guerra Scrtoriana emprèdida.-heri-
dopor Htcia de Calahorra por cobrar falud 
fuy a Barcelona, hizc voto a Efculapio, de-
termine que fe hizieífe vn edificio,o templo 
hauiendome tomado la muerte immatura 
me vces defemparado de íalud y vida,como 
loatteftigua Cyriaco Anconitano. Enefta 
Ciudad antiguamente fue hecho vn Epi-
gramma 
de Barcelontt. 3 
grammà a M . Aurelio Antonino, y otro a 
Fauftina Augufta.de la qual aun (c lee cl Epi 
gramma en el marmol dentro la cafa de mi 
padre y hermano mayor.Defpucs de Conftã 
tinobaxode Theodofiofue L . Dexter ht-
íloriador.al qual S.Hievonymo dedico el l i -
bro de los varones Illuftres: y nocarecio de 
hóbresnoblesjtosqualcsprofeflaronnra re-
ligion,y tales q en la primiriua Yglcfia rigie-
ron priidenriísimamêteel Põtificado^y lue-
go en tiêpo de Thcodofio fuperior Paciano, 
del qual aun fe celebra fu fiefta hõbre como 
dizcS.Hieronymoilluftrc en la caftigada cío 
quêcia.el qualdixo aqllas palabras. Ecclefia 
vna , in omnibus vna, & vua fuper omnia, y 
defpucs dcílcS. Scuer yS. Vidal. Orno eñe 
tiêpo el Obifpo Olympio, con en e¡ exêplo 
del qual C. Paulino Aquitanico fue hecho 
Obifpo de Nola.ydeñe fe hallan Epiftolas di 
rígidas a Licêtio Poeta aluno â Aurelio Au-
guflinolknasdercligiõy humanidad.Tu no 
tábien defenfores de la Sacrofaníla Religió 
a Eulalia Vitgen y aS. Culgatc de Arabia 
peregriney eñes en tiempo de Diocleciano, 
cl qual por todo el mundo perfiguio los 
B Chri 
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Chriftlanos. Semejante también occafiõ le 
aula mouido a Nerón para perfeguir los 
Chriftianos, y anfi martyrizados fueron en 
cita ciudad Anaftaílo Illerdenfe,o Leridano 
cauallero principal, y del mefmo Palacio y 
cafa Real de Diocleciano y otros. Dexadas 
cftas antigüedades ,efta Ciudad Illuftriílima 
agora efta puefta en figura de vna letra.c.La 
qual a la vna y otra parte toca el mar, para 
que fea mas difficil de expugnar. Tiene tan 
Jinda vida que no folo dela montaña de 
>lontjuyquc , mas aun dela marina baxo 
ícveen por lamañana,o tarde los montes de 
la lila de Mallorca. Entre el dicho mõte y el 
rio de Lobrcgatc,cl qual quad íietc mil paf-
fos efta lexos de la ciudad entra en el maray 
cftañosy campos muy frugíferos, empero 
el dicho rio es harto engañofo que no baftã 
puentes por quanto facilmente fe muda.Di-
zcMarineo Siculo hablando de Barcelona, 
que el nombre dclla,y fu poderio fue horri-
blcyfpantofo a los hombres poderofos, no 
folo de Hcfpañ3,mas aun de Francia,Italia,y 
aun de Africa.Y fientonces fe dixo con ver-
dad , quanro m*s aoraque tiene tantasri-
quezas 
dcBtivcelona. 4 
quezasy hombres tan feñalados.Porquclos 
ciudadanos dcila no cftan puertos fino en 
tener cuenta con el biê no íblo publico mas 
aun particular, de donde fe figuc que noay 
ditcordiaSjiioditTenfioneslinograndepazy 
tranquilidad. Los nobles y cauallctos pue-
rtos en fus cxercicios,,los mercaderes tratan 
licitamente fus negocios, no mirado tus in-
tcrcíícsjíino el bien publico, ante poniendo 
aql a todas cofas. Los facerdotes y perfonas 
religiofas viuenrecatadamente,losofficia-
lesde todas artes no pietden vn punto de 
fu hazienda , y anfino fe hallan vagabun-
dos por do viuen muy alegres y conten-
tos.DcílaCiudad vlrra de los Audores anti-
guos mencionados también hazc mención 
Dionyfto Alexandrino hablando de las iL 
las Baleares deíta manera. Altera qua ma-
jor Tarraconem ciuitatem vcrfiuhabet,al-
tera qux minor Barcinoncm,contra potiííi-
mum feptentrionem verla. Claudio l'tho-
.lomeo en Griega lengua dixo. Rubricati 
fliiminis hoftia, deinde También fe 
ofrecen las audoridades y teílimonios de 
otros no tan antiguos. Antonio Pío iuitiv 
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nerarijs Hicrunda.BarcinonaeM.P.Ixvj.y en 
en otro lugar PraetorioBarcinon* M-P.xv, 
Y también S. Hicronymo en el libro de los 
varones llluflres.Pananus (inquit) ¡n Pyrc-
neiiugisBarcinonçEpifcopús.Y PauloOro 
fio hablando de Artaulpho Rey de los G o -
dos dize. ApudBarcinonêafujsinterfcéius 
cft.Y Hilariofummo Ponrifice i . defte no-
bre feriuiendo a Afcanio Arçobifpo de Tar-
ragona (como fe lee en los regeílros de los 
Põtifices)hizo meneio delia d iz iêdo .Remo 
to ab Ecclefia Barcinonenfi , & ad fuam rc-
miiTo IrcncoEpifcopofedatispcrfacerdota-
lem modefliam voluptatibns que per igno 
rantiam Ecclefiarum legum dcriderár>quod 
non licet obtincre, talis protinus de clero 
Barcinonêílbús ordinetqr Epifcopus, qua-
Jcm te prçcipuè frater Afcani oportet clige-
rc. Aafonio cambien Poeta feriuiendo a fu 
hijo Paulino anfi dixo. Quanto meaffecít 
beneficio non delata quidem, fed fufcçpta 
querimonia mea Pauline fili veritus difpli-
ciíTc oleum quod miferas, munus iterafti 
addito cria Barcinoncníis muria; conditne* 
cumulatiuspr^ftitiOi. Fue de nueftranación 
ddicho 
de Bdrceloiid. • $ 
cl dicho Paulo Orofio( que floreció en tie-
pode S.AuguíUn ) hombre doí l i í l imo el 
qual compufo el libro Apologét ico contra 
Arnanos,de Hormetta mundi Chronic3,dc 
racione animx Epiftolas, à S. Auguftin y 
otras,in cántica canticorum. 
S. Raimundo de Peñafuerte del qual he 
hecho mención enl3dedicatoria,tucnatu-
ral defta Ciudad de Barcelona tercero mae-
ftre general de lafagrada Orden de Prcdi-
cadores,cl qua 1 fue compilador de las decre-
tales Iuns,hizo vna íumma de caíibus,con-
ftitutiones ordinis fui, floreció en el año. 
Í230. Vgo fue también hijo defta Ciudad de 
Barcelona de la dicha Orden del bienauen-
turado fando Domingo prcsbytero Carde-
nal de lafacrofanda YglefiaRomana/Tituli. 
fanílae Sabina Scriuio in Genefimi Exodü, 
Leuiticum,Numeros,Deuteronornium.,lo-
fucludicum^n librum Ruth Regum, Para-
lipomcnon, inEfdr3m&Ncemiam,Tho-
biam, ludtth, E( ler , Íob ,Pía l t€num&Pro-
uerbiajEcclefiaften, Canticum cãricorum, 
in librum Sapientia:, Ecclefiafticum ,Ifaiam 
Prophctam, Hieremiam > Ezechielem, Da-
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jnielem,in Prophetas niinores,in librosMa-
chabcorum in Euangelia Matthici, Marci, 
L u c x , loannis, in Epiftolas Pauli , Aflus 
ApoHolorum, Epiftolas canonicasjin Apo-
calypfim loannis, Suinmade cafibus.Flore-
c ió cn cl año del Scñor.1240. Guido tãbien 
Obifpo Helenenfe , que csEli iay toma cl 
nombre de fanctaHclena cabeça de aquella 
Yglcfia, compufo las obras figuicntes. T r i -
pertitum opus climatum ôcinfignedeper-
fedlione vite Catholice ad loannem Pa-
pam.22. Super fentcntias^quodlibctaó.quae-
ftiones oi'dinariac,de concordia Euangeliíta-
lum.Cortc í ionum decrcri.AdCardinalcm 
Albancñ , in libros Phyfiçorum. Qusftio-
nes de Anima.Floreció cnel año del Señor. 
1330. Fue también nueflro compatriota F . 
Pedro Rimi de la Orden de nueftra Señora 
del Carmen, compufo las obras figuicntes. 
SupcrPfaltcrium Sermonesvarij. F , loan 
Ballcftar 17. Prior Gcnctal d nueftra Señora 
del Carmen fue también de nueftra nación: 
feriuio fuper fentcntias, De bello militantis 
Ecck£(je,Sermones varijíflorecio en el año, 
1374. FrancifcoMartini dela mefma Ordé 
hizo 
de Barcelona. 6 
hizo vn libro dodl í f imo, de Tanda &pimf-
fima Conccptione gloriofcDci genitricis & 
Virginis Maria: quod prjenocatHC, y intitulo. 
Compendium, y dize en fu proemio y pro-
logo que le compufo en efta Ciudad deBar-
celona año 1390. F . Philippe Ribotde la 
mefmaOrden fcriuio,deordinisfuçprima 
inftitutione dilatatione & confirmationc 
quod pistnotauit,y intitulo degeflis Carme 
litarum peculiaribuSjde Illuítrious viris fer-
nioncs& Epiñolae. F.FrancifcodeBachone 
fue también de nueflranacionjy dela mefma 
Orden feriuio s fuperfentétiasvarijfcrmo-
ncs. Dize el Abad Trittenhem que alcanço 
tanta fama enPansquelellamaronjClfubH-
me Doctor. loan de Palomar hijo defta 
infiguc Ciudad y Arcidiano defla Yglelia 
mayor, feriuio a loan Abad del monafterio 
de los Scotos de la orden de S.Benito/Vvc-
ncníis de Abftinentia carniun, fermones & 
quaíftiones. Floreció leyendo en la Vniucr-
íidad y iludió general Vvenenfeen Auílria 
y compufo otras muchas obras en tiempo 
del Emperador Sigifmundo añodelfeñor. 
1420. Raimundo Lullio hombrecruditiííi-
B + mo 
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mo fue también hijo cieña Ciudad, ycópufo 
fegunatteftiguá Lopcto y Lauineta Doctor 
fAmofoPariíicnfe 1000. libros. Los demás 
Doftores que íaüeron defta Ciudad tanto 
Clérigos como fhyles y aülegos,maiori opc 
ri reíeruamusjpor quãto (plaziêdo a Dios,) 
en la Chronica les vamos profeguiedo, (atis 
cftin prxfentiarum digiris tetigilfefontes, y 
haucr contados eftos de paflb.Papa Pio 2.no 
en vno fino en muchos lugares fubc mucho 
losI3arcclonéfcs,y les cnfalçaen tanta ma-
nera, que ninguna nación puede fer mas ala-
bada. Y viniendo a los Varones llluüres y 
fcñaladosdc nueftros tiempos dettaCitidad 
haze mcnciõjy la alaba por extremo loa Gu 
tierrezenfu Aurtriada canto. 19.donde en 
las íiguicntes eftanciasfo.a mi.331.dizc. 
No hd^ebunto fítufa en fu corrid* 
Que pueda fer aliuio afuperfona, 
HttsUacjuelld CiudadejeJarecida, 
Cuyo famofo nombre es Barcelona. 
Bonde toda la fuefça recogida, 
F ¡la de amor M ceptro y la corona, 
7 fe nos muejlra clara en fu figura 
L a idea de la mifm* hemofura. 
M i 
eh Barcelona. 7 
xAÜtp¿yece cl Sol refplandecicme, 
Ma* que en ningund parte de U jphera, 
^Aüi fego^dy mira etcrnalmente 
La.defca.ddy dulce prmanera, 
Y an ft como el cones cielo clemente 
influye tal fa^on tambiénfefmera. 
E n producir Ugente conuerfable 
De ingenio dócil y de trato amable-, 
También hazc meneio deita ciudad Luys 
de Barahona de Soto en la primera parte de 
fu Angelica canr.2.fo.amÍ28,dx>ndedizc. 
Contole los peligros que pajjada, 
Hau ia fm el¡y como cjlando pueftd 
KAnte los fieros dientes del pefeado 
Fortuna reboluio a. f u bien dtspuejla, 
Su libertad le bueluey el ha dado 
yAniüo,y entre aquella habla y ejla 
Paffo delaprouinda Tarragona 
^ ¡ l mar (dofe emba rco)de Barcelona. 
Otroíi haze mención defta Ciudad, aquel 
valerofo noble, y sforçado cauallero, don 
AlonfodeErzilla en la 2.par.dc fu Araucana 
canto. 24.fo.a mi.615. 
Que Don loan de.lafangrede Cardona 
Exercitando alli f » "yiejo officio 
Ofrece a los peligros ¡a perfona, 
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Dii tdu de f u yalor notable indicio, 
Pues la ocntc también de Bdrcelona. 
H í ^ í n - . é o ^ ftn^nento jacripao 
y'rtyoido has la los puños ¡ai cjpadM 
Tod.u en fdngre barbara yahad-u. 
Y mófeñor Pollicta end libro q hizo de los 
Varones IHníhcsGenouefes à l z e q los Ca-
thalanesMicJoci Gcnoucs^han íido en guer 
ras, y en notabiliíTimas proezas fenalados, 
AntonioCicraidi no hablando de Barce¡on«i 
en el triúpho de Granada^dize, Inclyta Bar-
cino,odudef)S gr.tuitate Senatus, Plus altquaiito 
ülijsliceat mi h i l e r a re/ene. Y es de notar q 
en lostiépos de dó Rodrigo de los Godos 
Rey el Hcfpañapor losmoiosfueocciipada, 
empero mejor forma^yudando nfo Señor, 
fiendo Knipcradores Cario MagnoyLuys 
P í o alcan^ory dcfpues huuo muchos Princi-
pes de Barcelona Condesnõbrados,Esafa. 
bcr i : . Bernardo, GuifTrc.i. Guiffrc, Pelos, 
Miron,Guitfre.z.Borrcll, RaimüdoBorrell , 
Bcréguer Borrcll.Raiinüdo Bcrêguer, i . R . 
Bciengucr.z.R.Bcrcguer. 3.R.Bcrêguer.4. 
q cafo con Pccronilla hija del Rey-Raniir.2. 
ac AragO.y del'pues Reyes de Aragõ yCon-
desdcB^rcclona fucccdicron^Alonfo.i.Pe-
dro 
de Bdrcehfíâ. 8 
dro.i.Iayme.i.Fedro.s.Alõfo 2.Iayme.2. A* 
lonfo.a.P cdro.a.Iuã.i. Martin, Hernando.i. 
Alonfo.4.Iol.2.Hernando.2.Philippe.i.aú» 
que no fe vio ReyXarlos.v.hafta oy reynã-
do felicemête el R e y D õ Philippe.2. nf o Se-
ñor.-la qual ha venido a muItipKcar/f enfan-
charfe tanto,quenotiene ninguna fegunda 
en todo el occidente. L a qual Ciudad de 
Barcelona,eta yaamiguaniête,rica,noble y 
hermofa,y aú agora lo esmucho mas, y mas 
excelête,y Ucua grande vetaja a todas las de-
más Ciudades en muchas cofas y cõ los edi 
ficios de las cafas. Ella es en aqllas partes de 
Hefpaña nõbradas Cathaluña (yel nóbrede 
los Cathalanes empeço en tiêpo de Carlos 
Caluo)Metropolis, en las cofas temporales 
porque Tarragona, delaqualoy es Arço-
bifpo vigilantiííimoel Illufíriífimo y Reue-
rendiífimo Señor Don loan Teres varón 
dodiífimo.cathedratico que fue en la IHu-
ftre Vniuerfidad de Valencia, de quien fuy 
difcipuloindigno, el qual pòr caufa de lo q 
deuo a vn tan grande Señor y afficion 1c té-
go en las cofas fpirituales,no dudo de nom-
brarlc/c Je ha de artribuyr eftenombrcEm-
pero toda Cathaluña fe nombraua Hefpaña 
Gothica, 
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Gothica , yes Ia dicha Ciudad de Baicclo-
na, vru parre de Hcfpaña muy alegre , con 
fuertes muros los qualcs cftan circula-
dos de IOO. torres y cauas muy grandes) de-
fendida. En la mcfma Ciudad ay muchas 
torres grandcs,esafaberdcS.SeuerS.Ioan y 
la torre nueua, de la ataraçana, y U ton e del 
cabo del rio de Lobregate, y otros muchas. 
Vnaspucntcsmuyhcrmofasy pieças de ar-
tillería muy grandes, y mochos baluartes y 
torriones. 10. porralespiincipalcs^esafaber 
S. Antonio (y cerca de la Cruz cubierta) S. 
Pablo, de la Ataraçana,cl deMar,cl de S.Da 
niel, el porral Nueuo (y alli otra Cruz) el de 
Junqueras, el del Angel, el de S. Scucr.cl de 
los Tcgcros.y otros mas. L a Yglefia mayor, 
nõbrada Sanda Cruz,PorR.aimundoBeré-
gario.i.dcflc nõbreCõdc de Barcelona,go-
ucrnãdoGuilaberto fumino Põtificc año de 
Chriílo tojS.fundada^a qual es muy linda^ 
con la lindczadelosedificios admira, muy 
adornada d paños de oro,d feda,y de broca-
do, vna cuftodia muy rica,y ã grãde valorea 
Sacriftia muy ornada,adõdc aymuchiífimas 
rcliquias.cl choro efta todo dorado,y pinta-
do , de iníignias de Reyes, Principes, Du-
ques 
de BdrcclonJ. Ç> 
qucSjMarqucfcSjCondcsjV izcondts^y otras 
pcrfonas nobles,Ia razón es porque alli Car-
io V.Emperador celebró la ficíhde] Tuzon 
en el año.isiS.'Ay dos campanarios muy al-
ros(y en la cima 31 mas viejo vn reloge'mtiy 
hermoío de horas y qnarros) edificados en. 
cima de dos portales de la dicha Ygleíia ,y 
cerca de U puerca mayor ay vn cimborio lin 
difilmojelligo de loK]ualesV. I Ikiftritlima, 
quando fue a ver la dicha Yglefia mayor. Y 
en ella ay fepu hados los cuerpos la n¿los de 
tan Seucr , üníla Eulalia, y (an Eulaguer, 
mas hallan fe las fepulturas antiguas de Ray 
mundo Bcrengucr Principe de Barcelo-
na , y de Ahnodis fu muger. Mas iafepul-
tura de Clemente Patriarcha adminiflva-
dor de la dicha yglefia. El qual dicho tem-
plo mayor,eftaua ya empeçado, y el le man-
do acabar, jaze fu cuerpo enla capilladeS. 
Clemente. Memoria de Martin loan de 
Foixan y de Cruyllas, Canónigo de la dicha 
yglefiajlluftrcy muy R c-uerendo,hizomu-
chas obras muy feñalidas,y mando hazer 
muchas vidrieras. Las fepul cocas del dicho 
Qbifpo Olympio de doña Sacha de Cabre-
ra y 
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ray fu capilla.ladelObifpoPalou, la del O-
bifpo Scalas,la del Obifpo de Gurb, y de fu 
capilla nombrada de N . S. y de las onze mil 
Virginesja del Obifpo loan de Cordellas^l 
qual jaze en la capilla de S.Eula]¡a,y muchos 
Obifpos ay fepultados dentro el choro y )a 
fepulturadc Luys Dezplan Arcidiano ma-
yor de la dicha yglefia. Ay.4.0.Canonicatos 
y Cu Mageftad recibe porción como a Cano 
nigo.Mas en quatro capillas es a faber de S. 
Eulalia de la Conccpcion,denueflra Señora 
de S.Scuer,y deS.Saluador,defdel alua hada 
medio dia fe celebran miífas. En la mifma 
yglefia fe hallan lasinfignias deinoble linage 
y geneàlogia 3 losTorrcllas por priuikgio. 
Mas ay 300. beneficios poco rnas o menos. 
•f.Illuftres y muy Reuerendos feñores Arce 
dianos, el primero mayor nombrado > el de 
jiueftía feñoradel Mar,el de Panaders , y el 
de Vallers. V n De5,vn Capifcol, y muchos 
domoros, vn Capitulo Illuftre, y en aquel 
Doctores en todo genero de Sciencia efcla-
recidos.Y en la dicha ciudad ay íicte yglefias 
Parrochiales, de nueftra Señora del Mar> 
antiguamente dicha delas Atenas, nueftra 
Señora 
de Barcelona. i o 
Señora <t¡ Pino.S.Iuftcy S.Paftor,S. Miguel 
Santiago(adoncie ay vna linda lonja delante 
de la dicha yglefiã.-en la qual acoftuhnbrã los 
Illuftres Cõfejeros deBarcelona ciertos dias 
de hazienda,y tambiede fieftaayuntarfc) S. 
Pedro de las Puellas^y vkimadátnêteS.Cul-
gate:las qualesfobredichas cftan dêtro de la 
dicha ciudad, y fuera al rededor deaqllaia 
Parrociiia deSan&a Eulalia del Campo Me 
rida nombrada,Es de notar que antigúame-
re era templo mhy antiguo delo$gentiles,y 
defpucs délos canónigosReglaresdc S.Au 
guñin,mas agoraes ygleiiaparrochial^y cer-
ca de la dicha parrochia ay vna yglefia muy 
antigua nõbrada tiueílra íeñoradel Socor-
rc!,y la dicha ygleíiade hueftrafeñorad Mar 
es muy grãde,y â may lindo edificio,ay mu-
châí reliquias, vn órgano muy polido (la 
qiral fue edificada en el mcfmo tiempo que 
nueftrafeñoradel Pino) ádondecontinua-
meriterefiden roasdciio. Sacerdotes:y ladi 
cha parrochia riene mas de.sooo.parrochia-
nos:.y es fam* qüe entódala chriftjandaá 
jiola ay mayor;y la dicha partochia de nué-
ftra feñora del Pino es muy lindo edificio 
y -tara 
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y también ay mucha clerecía:y debaxo del al-
tar mayor ay vna capilla de la Spina de nue-
ftro Rcdemptor lefu chrifto:la fobredicha 
parrochia de Tan Pedro de las Fuellas es 
muy antiguajdel ordê defant Benito fugeta 
immediacamente al Papa:t¡cne muchos pri-
uilegios.y aunque los Uluftres y muy Reue-
rendos Canónigos dela Seu de Barcelona, 
paffen delante della no hazen íeñal alguna, 
ni tañen las campanas, como las otras ygle 
fias parrochiales, fubjecasa la dicha yglefia 
mayor fea obligadas a hazer lo fobredicho. 
En la mcfma yglefia aydos choros difün-
¿tosjen cl vnodelosqualeslasreligiofas mõ 
jas cantan, y en el otro los clérigos feglaies, 
acóftübran de celebrarlos officios diuinos. 
En la dicha Parrochia de S.lufte,y S. Paftor 
(laqualera antiguamenre la ygleiia mayor, 
de la qual esadminiftradorcl Illuftre y muy 
Reuercndofeñor Arcidiano mayor)ay mu-
chas reliquias de fandos.vn retablo admira-
ble de muchas figuras de bulto. Ay también 
vn templo antiguamente de ECculapio , co-
mo !o manifieílan los fundamentos hechos 
de vnas piedras pequeñasde diuedascolo-
tesry 
ds Barcelona» l i 
res , yawn oyen memoria de la antigualla 
en laplaça.do fe vende las hicruas.y defpues 
ha fido edificada alii la yglefia del bicna-
ucnturado fan Miguel , y defpues cayo y 
otra vez por la voluntad de Dios fue por 
los Angelcsrcedificada:conformc coila por 
legítimos audos y inftrumcntos authéticos, 
y cada año oyendo a lospredícadorcsoyoq 
lo predican en el pulpito de la dicha yglefia. 
Mas adelãtc ay monafteriosde todas las or-
dcnesjcs a (aber de los muy Reuerèdos Ca-
nónigos del fanclo fcpulchro, del qual mo-
nafterio es Abad fu Santidad el fummo 
Pontifice, mas ei de la fanâriflima Ttinidad, 
fan&a Cathalina Martyr del ordede fanüto 
DomingOjydcfan AuguíHnjadõdeay vna 
capilla muy deuota de nueftra feñoradcla 
Piedad.de S.Pablo de la orden de S.Benito: 
quatro de fant Francifco es a faber la yglefia 
de S.Nicolas (adonde jaze Eleonor Arago-
nefa Reyna de Chipre) de nueftra feñora de 
IcfuSjdeMontccaluario^efanâaEulaliade 
Sartiãídc los Capuchines,y de nueftra feño-
ra del Carmen,y Defcalços de S.lofepcdos 
de S.Hicronymo^vno de la valle de H ebron 
C y 
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y otto de la valle de Bethlcê alias de la Mur-
traay de nueftra feñorade la Redcmpciõ de 
los caotiuos (y no fe ha de dexar de faber el 
Rey dó íayme de Aragõ primero deftc no-
bre hatier (ido el primer fundador de la di-
cha Religiõ de nueftra feñora de laMerced, 
y el primer religiofo F.Nolafcus hauer toma 
do el habito en la yglcíla mayor ãftaciudad 
dcBarcelona)deMonr3legre,fantFrancifco 
de Paula,de los Semitas, en fandaMadro-
na,en ladicha montaña de Montjuyque. Y 
también delosrcligiofosdela compañía de 
Icfus.y de la celebre congregación de aque-
llos,de Ia qual es prefidentc el muy llluftre 
y Reuerendifsimo feñor Don loan Dy-
masLoris Obifpo de Barcelona, confejero 
de fu Mageftad,y a la dicha congregación 
foyyomuy aficionado, y vno de aquellos, 
aunque immemo. Mas ay muchos mona-
fterios de Rcligiofas, es a faber de fan 
Pedro de las Pueilas> de nueftra feñora y 
Santiago de lunqueras, de landa Maria 
Magdalena, deMontalegre Canónigas del 
orden de fan Augnftin, de Montifyon , y 
de los Angeles del orden de fanáo Do-
mingo, 
de BdrceloHd. IZ 
mingo , Hiecufalcm, fan&a Yfabel» de Pe-
dra Ib as (adonde Elixendis fegundamuger 
del Rey don layme fegundo jaze, U qual el 
dicho monafterío y le doto)deI orden de S. 
Francifco,de S.Hieronymo,de fanâa Clara 
del orden de fant Benito,adonde fanda Cía 
ra y fanda Ynes jazen, de Valldonzella, y fi-
nalmcte delas Carmelitas Dercalcas>lasbo-
zies de las quales afpera y íingular vidajy mu-
chos priuilegios dexo de explicarles. Los 
monafterios fuera de la ciudad esa Caber de 
fan Culgate (adonde algunos cuerpos de 
Reyes de Aragon jazeh) de nueftrafeño-
ra de Monferrate y los dos fufodichosde 
fan Hieronymo. El de&n Benito de Ba-
ges, cafa muy antigua , Schala Dei , Monta» 
legre de la orden de Cartuxa , Ripoll, 
fan&as Cruzes , fandta Maria de Poblete 
(adonde tsmbiê ay muchos çuetpos de Re^ 
yesfepultados) de fant Bernardo que anti-
guamente fe llamaua la cafa del Conde de 
Barcelona y Principe de Cathaluña rabien 
fenombraua fegun cftaefcríto en las Chto-
nicas y Hiftorias,y lo refiere Platina en la vi* 
da de IQS sumos Pontiñces,empcro defpucs 
C 2 fucce 
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fiiccedieron los Reyes dc Aragon guardado 
c l titulo y nombre fegun las coftumbres dc 
Cathaiuñaja dondcla ymagen dc F.Guarin 
dcbaxolas fchaleraseñapuefta. Y también 
muchos perlados dc Cathaiuña y capítulos 
principales de canonigosllluftres tiene ca-
fas en la dicha ciudad,y no fe ha dc dexar S. 
Miguel Dezfay, adondeay muchas piedus 
dc diuerfos colores y arroyos de aguas. Mas 
adelante ay en la dicha ciudad collegios, ca-
fas paraapofentar a los Cíeiigos: nueftra fc-
íiora dc Mõtfetrate no cita muy Icxos.adõ-
dc ay muchos fraylcs de la orden deS. Be-
jiitoicn Latin fe llama Mons ferrefus, vulgo 
SerratuSjCña montaña y promontorio es 
nombrado por todoel mundo/u altitud no 
fe puede explicar es muy fyiuofo.y dc detro 
lleno de fuentes, y dc hietuas medicinales, 
tkzir de las cadenas,grillones, y otras prefen 
trallas ay colgadas/eriagrande la obra^temi 
tolo al libro va ya de los mi lagros,y deferip-
cion va baxo pueda, la cafa de los huérfanos 
y huer&nas,la cafa y monafterio de las niñas 
perdidas > agora nueuamcntc poré le íco-
gidifíimo Dodor Diego Pcrcz dc ValdiuU 
Baecs 
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Bacçano hecha > adonde los fufodichos po-
bres coa iimoíhas íbn vertidos alimentados 
y cria dos. H are fe grandiíUma fiefta deia Pu-
rificación de nueflra feñora, y fe mueítran 
muchas imagines de cera, las procesiones 
deLCorpus , d c U Concepción de nucflra 
fe ñora del luetics de la femana faníla, y de 
los difciplinados, do acuden hombres no-
bles , ay muchos fermones con indu ftria del 
muy Iltuítre y R.fcñor don loanDymas L o 
ris Obifpo de Barcelona dignífíí mo Confe-
dero Real, aí qual foy yo aficionado por fix 
increíble erudiciõ y otras muchas virtudes, 
cl qual da orden en que vengan de kxosa la 
dicha Ciudad a fin y effe£to de confemar la 
Religion Chriñiana: y acoftumbrafe de re-
gozijar y celebrar lasfieftas de los Santos» 
grande policía en las cofas {agradas, y entre 
otras fe tiene grande cuenta de venerar las 
fieftas y guardarlas reliqoiasde fan Seuer^S. 
Vtdal fan Pacían»fan Eulaguer, fan&a Eula-
íta^andta Madrona.fan Scbaftiá/an Roche, 
patronesde la dicha ciudad,ygrãdeclerezia 
en todas las ygieliasacoftumbranfcdchazer 
noías KiCEOgliphicas en diuerfas paites: n i 
C i puc 
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puedo dexar de alabar el Illuftre y muy Rc-
ueredo Tenor Canónigo de la yglefia mayor 
loan Villa, alqual por la grade habilidad de 
la Mufica.los Romanos, Granadinos,y T o -
ledanos leoffiecian grandi {fimos falarios, y 
Otros inftrumentos de mu{ka,teíHmanio es 
V.S. Illuftriíílma quando en el mes de Dc-
ziébre.ijSr. fue a viíitar a nueftra feñora de 
laMar.Ay dos Hofpitalcs generales, vno de 
losfeglares.nombrados fanfta CiuZjy otro 
de los clérigos enfermos nombrado de fan 
Seueryotros menos principales, esa faber 
de la Mifcricordia^ie los peregrinos junto al 
pie de la Cruz,y otro de Pedro del Villar en 
íanAa Martra,a donde dan porciones,ay mu 
chiífimas cofradías muy bien ordenadas los 
Barceíonefes cafan las donzellas huérfanas, 
van a vifitar a los leprofos en fan Lazaro, 
adõde ay cafas edificadas para dalles recado: 
y enladicha yglefia de fan Lazaro., ay mu-
chos perdones y indulgencias, a donde va 
grande multitud de gente, y también en la 
yglefia del orden de fan loan de Hierufalc, 
y aceft timbran los Bar ce ion efes de. j . en. 3. 
años cu el día de fan Mathias fepultar los 
cuerpos 
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cuerpos de los fentcnciados.Yagora podre-
mos tratar á las plaças,las quales las ay muy 
lindas.El Borno, adonde el dia de fan lorge 
acoílumbran de hazerfe luftas y Torneos, 
por orden y mandato de los muy llluftres 
íeñores Diputados de Cathaluña,la plaça de 
Santiago, y en medio de aquella ay vna pic-
dra^enmedio de laqualay vn hierro , es fa-
ma antigúamete hauct fido allí el medio de 
la ciudad fegunlo reftiguan algunasfcriptu-
ras antigúasela plaça del Palacio Realjapla-
ça de fanda Anna, la plaça Nueua ,lade la 
yglefiadçla faníiiífimaTrinídad/an Augu-
ílin.fan Pedro de lasPucllas>la defan Hiero 
nymo,la de fan Francifco,la de Iunqucras,la 
de los Angçlesjy pic de la Cruz.la de S-Cul-
gate,la de la Lana,dos del trigoyla vieja a do • 
deeftan pueftas las armas délos Gartliagt-
nefes, que fon cabeças de Terneras en feñai 
de paz,lanueu^a dondeçy fetêde el trigo* 
la del LuUa de MarquiUas,la de Befca, lade 
Campredon, la de íán lufle y fan Paftor, la 
delante de cafa de la Ciudad la de fan M i -
guel,la del conde de Aytona, la de la lonja, 
la del Almonedíb y la de la P efeaderia, la de 
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la Verdura,dc SaUde Vino de Azcyrc.y otras 
muchas plaças. Vienen las aguas a las fuetes 
de la ciudad de vna parte junto del collado 
de Eróla,por vnos cañosy por baxo de tier-
r a ^ defpucs fcdiuidcnenlaplaça defanéla 
Ann3,en diuerfos lugarcs.Los nombres de 
las dichas fuétes fon cílos. La de Santiago* 
la de la yglcfia mayorjla de fan loüc y fan Pa-
ftor,la de fanMiguelJa de fanfo Mariana del 
Angcl.la de la cafa de la ciudad, laj;afa dó-
de fe tiene la tabla de la moheda,la de S. Hb-
noratc,Ia de la careci, ladeia plaça del trigo 
vieja,íadefant lulian cerca de la dicha plaça, 
la de fan&a Anna, la de Monrifyon, la de la 
Lonja, la de las cafas del Excelcntiflimo fc-
ñor Duque de Soma, la de! Hofpital Gene-
raíala de la Sanda InquiíicioíUa del Palacio 
de la Condeífa,antigiiamentenombrado de 
los Cauallecos templarios, la de S. lozn, la 
del palacio del R . Señor Obifpo, la del 
muy Reucrendo ftnor Arcidiano mayor> 
yay guarda para las dichas fuentes,cl qual 
antigua mete por lôslurceonfultos Caftcllar 
era nombrado: y vltrade las dichas fuentes 
xto ay ninguna cafa,quen0 tenga vno, dos, y 
tres 
de Barcelottd. i> 
t ics pozos de agua viua.Confídere.V.S.ltlu 
ílrilfima qucay vn Excclcntiífimo Viforcy, 
vn muy Uluñrcymuy Rcucrêdo feñor Cã* 
chiller, vn muy lüuflre feñor Regente la 
Real Cáchilleria. Veynre y vno magmficcti 
fljmos Dodores del noble y Real Côfejo, 
(adondelas caulas, fin appcllacion alguna 
fon decididas y declaradas, ni pueden falis 
del Principado de Cathaluña)dcl ciuil y cri-
men:los quales fufodichos íeñores parecen 
vn Conftãtino Magno,fegundos Accurfíos, 
Bartolos yBaldos.Masay en la dicha ciudad 
el tribunal del muy Illufírcy ReücrendifiS. 
mo feñor Obifpo de Barcelona, y fus Iüu-
ftresy muy Reuercndos feñores Officialc* 
y del muy ¡Iluftre teniendo las vezes de ge-
neral Goucrnador j en el Principado de Ca-
thalufia,y fus Officialcsy fcriuanos.El tribu-
nal delSando Officio de la Inquiííion, con 
fus muy illuftrcs y muy Reucrendos Aífeflb 
res, A bogados, Scnuanos y muchos offícia-
les. Haliara también V.S . Illuftriífimaenla 
dicha Ciudad cinco lurados, nombrados 
Confcjcros vigilantiflimos la noble y anti-
gua Mageftad reprefentando, los quales de 
C $ año 
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año fin áño , ( faeanfe a fuertes preciíàmcntc 
en cldiadelaccfcbridad de fan Andres) go-
uiernãcon.jo.y a las vczes.ioo.hombres de 
grande capacidad y cefo, quando íc rrara de 
arduas y diffieiles cofas, admiten alli hóbres 
Illuftres y fcñalados, llamados prora ens por 
los dichos Barcelonefes,y también admittê 
gcnteplebea en parte del Senado, de donde 
falcn decretos, tienen fus abogados ordma-
riosy otros, Scriuano mayor, racional, dos 
archiueros enlainñancia del Archio,a dõde 
fon guardados fielmente los libros de la Ta-
bla de la Ciudad, y otros muchos Officiales. 
Acoftümbran ló&dichos lurados y Confeje-
rosde Barcelona , viGtar entre año Jas arcas 
<lc las dichas fuentes, y mandar reconocer 
aqtiellas.y el d i i d é U circuncifion de nue-
flrofeñor,congrande.pompa acoftümbran 
paíTcarpor la ciudad,y v i a ver el vidrio,y el 
dia de S#laan Baptiflã de la mcfma manera 
acofíumbxan paífcar por las calles mas prin-
cipales de la dicha ciudad con grande acõ-
pañamiero y pompa. Y en la mifmaCiudad 
quien quiera podra ver vna tabla de depoíi-
tos degrande fee y credito, fin efcüfeni tar-
dança 
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dáça alguna. Demanera que los dineros de-
pofitados no fe pueden fecreftaren ella ni 
impedir, en la qual lo que es digno de Caber 
primero dan recado a los que toman dine-
ro , que no a los que le depofitan y primero 
dan recado a los pobres que no a los ricos.lo 
que fe ha de tener en mucho y es fama (allí 
fe halla toda manera y fuerte de moneda jü-
¿tamentc con muchas piedras preciofts, las 
quales fe fuelen poner en cuenta de joya, y 
fpadasde Reyes, y otras cofas innumerables 
de muy grande valor) en todo el mundo no 
hallarfe otra mas excelente y también por la* 
grande bondad de los officialcs y miriiftros 
della.YaduertiraVS.Illuftrif.fifcrafcruido 
que ay en clprcfcntc Principado, tres muy 
Illuf.Diputados.3.Illuf.Oydores,los quales 
fe facan a fuertes de j.en. 3. años, en el dra de 
S.Madalcna con la ayuda y fauor de los qua-
les todo el Principado de Cataluña fe de-
fiende : los quales tiene fu confiftorio en las 
cafas de la Diputación del General de Ca-
thaluña,a donde fe ayuntan los dichos Teño-
res con fiis SS-afleíforcs y abogados ordina-




géntelas cuctas,? fus coadimofçs^ muchos 
Otrosofficiaks.ticnen losdichOsfcnorcs car 
ct i den tro de las dichas caías dela Diputaciõ 
y muchospriuikgiosy vnoentre ellos;nin-
guno fer referuado de ios derechos de bolla 
jriQKiecera y otros,cxcepto cí fttmmo P õ -
tificc y ft»s coías. (Ay vna concordia entre el 
Rey Düeflro fcSar,y el dichoGenera! hecha 
en el año dfc i JÍÍ.) y ff alguno dcoeras confí-
derarciasriguezas,y ctnolumentos,los edi-
ficios y Ornameh tos dela dicha Dipa tacion, 
y los tetracosde lo« Condes de Barcelona y 
Rcyesde Aragon haíta cl dia préfente nne-
uamentehechos y poeflos en vna fala rica-
mente labrada , y losfiindamentosdc la ca-
pillafe hazen para fan lorge, y con palabras 
quieralas fufodidus coías iHuñrar, ningún 
genero deltas hallara que no vaya apocando 
coniü habla las cofas qué trabajaua cnfal-
çar:cn tanto que con difficuífad qualquicra 
perfona fe va de la dicha cafa confidcrando 
fu lindeza. Mas ay muchos officíalcs rea-
Jcs^s a faber el Illuftriífimo Maeftre Racio-
nal de la caík Real, y el Scnefcaí del Reyno 
tlí BdrceloTHt. t f 
dc Aragon. El Illuftrc Veguer.íu tribunal, 
cfcriuano mayor,y otros muchoscfcrtua-
nos:cl Illuftrc Soucgucr, clIIluftrcBaylcdc 
Barcelona y fu tribunal,el niagnificoSobay-
1c, y d Illuftrc Amoraçan. í l m u y Illuftrc 
Baylc General y fu rribunaky fus magnificas 
cafas en la plaça Sandiago ,y el bayle de las 
aguas:ay también losllluftrcsfeñorcs Alcal-
das,fuscfcriüanos,losIlluftrcsAguaziles or-
dinarios y extraordinarios, abogados y pro« 
curadores dé los pobres, y orros muchos. 
Los feñores Confules de la mar y Mercade-
res muy ricos, ay muchos bancos de los d i . 
chos mcrcaderesjla Lqja muy rica y dc muy 
grades edificios dedicados a la publica v t i l i -
dad,ay leyes de mercadcres,por lasquales fe 
adminiñralufticia llanamente pordos muy 
magníficos feñores, los quales fe nombran 
Confulcs, y de ay faien las leyes confulares. 
A y también muchos Otros magifttados, cf. 
criuanos y officiaiesjos quales queriendo yo 
cotar antes me faltaria el dia que la habla. 
Efta ciudad es alabada por la lufticia, por la 
templanç3,por las buenas platicas.ticnc mu-
chos Príuilcgios y guiages de S.Adriã^y mu-
chos 
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chos otros. Ay vn libro verde y dietario en 
la dicha cafa dela Cmdad,cn la qual cftan cf 
critas y continuadas todas las ceremonias y 
buenos vfos,y coftnmbres de la ciudad, del 
qoal regimiento muy a menudo quiere to-
mar copia y exemplarias demás ciudades y 
naciones,para fu buen gouiernò y regimiê-
.to.Mas ay en la dicha ciudadíOtras cofas ad-
mirables.El palacio real, y el de la fan&a I n -
quificion.El téplo Real, y allí vna capilla de 
fanâ:a Agueda,adonde ay vna pila en la qual 
fe acoftumbrauan de bautizar los hijos de 
los Reyes de Aragon, quando nacian en 
Barcelona. ElArchio muy rico, a donde 
eftan guardadas las fertturas viejas que con-
tienen en fi los Priuilegios Reales y otras 
coCis memorables : las cafas del tribunal 
y racional, en el dicho palacio Real, cer-
ca de la ygleíia mayor ay vna Sala muy gra-
de, adonde muchos Efcriuanos reales acó-
flumbrãde eferiuir losproceflbs de las cau-
fas ciuiles,yen otros apartamiêtosallado ã 
la dicha Sala, fe puede tener el cófejo Real. 
La cafa de la Ciudad muy ricamente labra-
da ( a donde fe batlã armas de qualquier ge. 
ñero) 
de Barçrlond. l i 
ncrojydel Senado de ios Barcdonefes. La 
cafa de la Diputadõ cerca dela Lonja nom-
brada d Genefal.El palaciodel liluftrifTimo 
y ReucrendiflSmo feñor Arçopifpo de Tar-
ragona,el palacio antiguamente délos Caua 
IlerosTemplar¡os,y agora dela Condcífa>ca 
el qual ay vna yglefia muy linda, la cafa del 
Uluftriítimo Vizconde de Gánetela cafa del 
liluftriífímo VizcõdcáRochabcrrin Señor 
dePeralada. El Palacio dé Jindiílimas, y de 
diuerfas y admirables figuras adornado , del 
Excclêtiífimo feñor Marqucsdc Ay tona, el 
palacio del muy INuftre feñor Go'uernador. 
Lascafasdcl Illoftrc feñor don Hicrony-
mo de Pinos,cerca de las dichas cafas del di-
cho Conde de Aytona, a donde ay muchas 
figuras y ditíetfos Epigrãmas,y òtras cofas íe 
leen y Veen dignas de Memoria, La Vniuer-
fidady Studio Gcneral,y el cckbreCollegio 
de los Cordelias , Las cafas del Illoítriífimo 
feñór Conde de AcquirM>la cafa de la Cano 
gia nombrada limofna de los pobres a don-
de comen cada dia muChiíTunos d ellos.Las 
cafas de losllludres fe notes de GualbasXas 
cafas de los nobles Agullanas^adprnadas de 
muchos 
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muchosEpigtaramas, la Cárcel , el Caflillo 
nõbraclonuctio,aunqued.fea muy antiguo. 
Los arraualçs dctro de los muros de la dicha 
ciudad muy grandcs.Ay en la dicha Ciudad 
424-. calles, y entre otras la celebre calle An-
thaja dóde cftancdificadaslas cafas del Ex-
cclentiflimo feñor Duque de Cardona.&c. 
y del Excelétiílimo feñor el Infante dõ Hc-
riquede Aragoti.Las cafas del Excclcnnífi-
mo feñor Duque dcSoma^ntiguamêtedcl 
llluftriffimoy Rcucrcndiflimofeñordó Pe-
dro de Cardona ,ArçobifpodqTarragoua. 
]L.a cafa del ¡iluftre feñor dõ Luysde Çagar-
rig3,ladelllluftrcicñordó Luysde Ycard, 
Ja dellHuftrefeñor don Fadrique Bofque, 
la del Illuftre feñor dõ Ramon Torrcllas, y 
otras muchas.Es mucho de notar la lindeza 
y limpieza de las calles empedradas^ quãdo 
mas liueue mas limpias cftan, la calle de J?a-
rayfo.la qual efta edificada en ei mas alto de 
la ctudad.Crccn algunos que allí efta fepuita 
do el cuerpo del R.cy Attau Iph o»en vna cafa 
q es el masalto de toda la ciudad:y otros mu 
chos dizen qpe cnaquclla cafa jaze fepuita-
do el cuerpo de Herculcs^y otros finalmen-
te dizen 
ele BdYceloñi. íp 
té dizen que auia vna linda Lonja y lardíir, 
a donde Ilcgauañ aguas por ciertos caños, 
fegun parece de vrtos veftigios antiguoSjCer-
ca dé las Madalenas y en Ia piaçariueuà. Cier-
to es cofa de ver la antigtredad de las coltt-
nâs,qay en lá dicha cafa. La caite de MotU 
cada, adonde también viuen muchos féñó-
resllíuftresjlacalledc los McrcadercsjU cá ' 
He de la Boqucria, la calle del Gobernador, 
la calle de la vidriería, la calle de los Cabios 
viejos, la calle deGynmas, la délos baños 
nueuos, la dcnueflráféñora deMÕtferratè, 
la calle nombrada Quondal, lastres calles 
de S Pedro,la mas alta medianay mas baxa, 
la calle de Bonayrc, la del Hofpital General, 
lade nueílra íeñora del Carmen ,1a Calle dé 
la librería , y otras muchas. Mas adclati-
te ay en las dichas calles, algunas piedras cf-
critas en Latín del tiempo antiguo, y otras 
tambicnlincadascnla pared, lasqualesfon 
del tiempo de los Romanos,féguñ Anto-
nio loan de lorba agudo mio Regente de 
NapoIcs(cl qual era hermano externo y dief-
pues fuccedto por muerte del mayorazgò 
fin hijos en la vniuerfal heredád denücftrá 
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cafa) lo ha notado y yo también en vn libri-
co de mano,y entre otras cofas lo que es de 
admirar, es que ay vna calle en la qual hay 
íiete hornos,fíete carnicerías, fíete pUças,y 
fíete yglcíias,ycfta calle toma 31 portaldeS. 
Antoniohaftael portal nucuo.-y cüa ciudad 
tiene, diez mil vezinos, y ha fido dos yezes 
acrecentada con iiiurallas,deiTiancra q ago-
xalasay tres en ella, fegun los edificios de 
aquella lo demueftran, por quanto antigua-
mente cl circuitu no era mas que de la plaça 
del trigoviejaal caftillonucucy de la plaça 
nucua hafta S. Chiifloual del Rcgomir. N i 
tampoco fe han de dexarde contar las Hucr 
tas y Iardines,principalcs, de algunos feno-
les de dentro de la dicha ciudad > es a faber 
del Excelentiíljmo S- Duíjde Cardona: E l 
del muy íltuñceyReuerendifllmo feñór dõ 
Pedro de Cardona, Obifpo de Barcelona, 
I I del Excelentiífimofenor Infante dõ Hen 
rique de Arago» el del Illuftre y noble feñor 
donHicronymo de Pinos, el del Uluftre y 
mny Retjcrcndo fenor Arcediano Salauer-
. deña , a donde ay vn Labyrintho de Troya 
hecho coa grande artificio. E1 d el Uluftre y 
muy 
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niuy Reuercñdo Canónigo Villar. El del 
Rcuerêdo moCfen P.Piquer beneficiado de 
la yglefia denneftrafeñora del Pino, El del 
I l luf t remiçcrPedroBaylcDoâordel Real 
Gófejo ciuil,cerca de !a yglefia antiqulflima 
de fan Pablo,a dode parecen vnos veftigios 
de vn aquedufto antiguo, el qual baxa de la 
montaña deMonjuyque baila la dicha yglc-
íia de fan Pablo. Y el dichofiflimo Rey don 
Phtlippc.2.nucftro feñor,la alteza del Prin-
cipe don Philippe fu hijo nueftrofeñor, con. 
la Scrcniífima Infanta doña Yfabel el ftre-
nuo Don Carlos Emanuel Duque de Sá~ 
boya, la Sereniífima doña Cathalina fu tnu-
ger,fuerona j . d c lunio de 1585.cn las dichas 
dos huertas poftreras. También ay muchas 
huertas.eh aquella parte de la ciudad nom-
brada laFufina^laquales muy alegre por la 
diuerfidad ¿ huertos,arboles y frutas,y otras 
vcrdqras > con muchos arroyos de agua que 
ay enclla. Cerca del monafterio de lefu5(ad<$ 
de a y dentro vna cifterna muy linda ).anri-
guamerite hauia lonjas y huertas muy her-
mofasfegun por los vcíHgtosfç puede cpm-
prehender.Cerca del monafterio d ¿ P edral-
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bas?ay muchas torres de feñores particula-
res y vn Caftillo nombrado de Bclefgvurte, 
antiguamente délos Reyes de Aragon ,e l 
cjual eftacercado de fus murallas y torres:vn 
grande paticvnafuente y cifterria^vnahuer-
ta muy iinda,y yna lonja con columnas y in* 
fignias de Reyes de Aragon, vna capilla, d os 
galeras con veynte y quatro ventanas: dõde 
fe puede ver Barcelonajy el mir, vna fala de 
armas,lá carceljcapillajielogc, y es lugar muy 
fano^ay tabic otras muy hermofas tprresyen 
SarriãyenHortà. Y tambiê los Mercaderes 
defta Ciudad embil a Palermo, muchas di-
uerfi4adeS£tepanos(adohde refide vnCon-? 
foi defta ciudad, el qual eis hõbrc muy prin-
cipal)* Mallorca, Ménorca> Serdeña, Malta, 
Nápoles , y otras partes de Italia, Valencia, 
ÁragonjCaftillá^auarrâjVifcayajiPortugal, 
Indias, y otras Muchas partes. Goza de vna 
temperie del ciclo marauillòíâ de maneta q 
niçs niuy fria ni muy caliente. O faria affir-
mar con los Podtos Aftrologos ,quc el fig-
íiodelSagittario domefticoal louisdomi-
naen ella. Y efta edificada en vna parte caíl 
llana. Tiene muy lindospaífeos de dentro y 
defuera 
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defucra,çfta cercada de picças de tierra muy 
fertilcs,y la mayor parte esregadio, y en to-
das cofas muy fertily abundante. En Mot l -
juyquc fehâllan fepultucas con letras en len-
gua Latiria y otras diuerfas lenguas, ay vna 
pedrera de donde fe ha edificado caíi toda 
la ciudad» dela qual fa can muchas mue-
las para molinos de Sal , y para otros 
müchósdiuerfos cffeftos. Las quales las lie 
úana muchas otras partes lexos. È1 dicho 
monte efta liéno de atbóles y flores dé todo 
génerOéÈn lo más alto de la dicha montaña 
ay vda tot re a donde aígünos quieren dezie 
que en tiempo de los gentiles facrifiçauâ allí 
al louis.y agora es la toíre de laguarda,por* 
que dcfde allí fedefeubre todos los vaxeíes 
que vienen o van, y con fus ciertos fcñaíes 
de pomosy bandcras>auifanalaciiidad. En 
la dicha montañajay vna fuente muy I inda, y 
vrtacapilla de S.íulian,adonde ay vn altar de: 
S.Ferriol, y también dos capillas, de S. Ma-
dforta,y S.BeÍtran,yen clfacrariodefanâa 
Madrona,fe hallan jas cenizas de S.Eulogio, 
S.Eugurio^y S.FruatiofoArçobifpodc Tar-
ragona:y en efta ciudad y cerca della ay mus. 
D 3 chas 
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chas huertas y lardincs: y en cllôs muchos y 
diuerfos retratos de tierra, los campos ale-
gres^ diücrfos géneros de frutarlos fufo di-
chos campos muy buenos ¡ porque las cofas 
dccorherybeucrq fe criã en ellos fon muy 
fabrofas y por los amigues fe dbco no tenia 
falta de cofa alguna. Ay muchas viñás,gran-
de abundancia dé vinos^tintos^lancos, cla-
retcs,y de graticje copia y fertilidad de verdu 
ras.Es la dicha ciudad veziná del mar alegré 
y harto hondo .excepto el lugar el qual es 
nombrado Tafeas por el vulgo, a donde ay 
peligro para los nauegantcs, y lo que es de 
notar que Jas gentes de naciones eftrageras 
viuen muy alegres en la dicha ciudad, ni es 
moleftada por los vientos. Ay vna ataraçana 
muy principal, a donde te puede hazer 100. 
galcras,y eneüa fe hallaran armas para armar 
ioo.mil hõbres. Y como la dicha ciudad, no 
efte muy lexosdel mar fácilmente las merca 
durias fon trahidas a ellarde las quales ay tata 
copia yabundancta,qíjenofolamêteparece 
plaça de Hefpanàjmas aun de todo el mudo. 
Porque las cofas que cada vha delias excede 
en otraspartes,cnladicha ciudad todasfon 
admi 
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admirables: de tal manera q niftguno pidira 
cofa alguna ta peregrina q có el dinero no fe 
halle a vn preció razonable. Es cfta ciudad 
poderofiífima y dizefefer feñoraá vna villa 
lindiífima nõbrada FJix en laRifaèra ãHebroj 
tiene 9 .parrochias cri S. Eulalia de R.onçana 
poffehe a Mocada y muchos otros lugares,y 
le entra muchiífimas rctas.Yno muy lexos á 
de ]a dicha ciudad cnlaregtô de Vâllers, fe 
hallan las aguas calictes por los antiguos pre 
ciadasiy el cãpo 3 Barcelona es muy apto pá 
ra todo-genero decaça, y tiene muchos boí-
ques leños de madroños, para los hornos, y 
otras muy di üerfaá leñas pata nau es y galeras, 
y müchospinps donzclcs,dc dõde facã mu-
chos piñoncs,y otras cofas para embiar a dt-
uerfaspartes.Masadelante illuília mucho la 
ciudad lagêtc q acude a eUa,de lasnueucciú; 
dades q ay en el dicho Principàdo,es a fabet 
Tarragona,antiquiífima(alli ay vn ftudioGc 
neral adornado de muchós pxiuilcgros y te-
liquiás âS.Tccla y 3 otros muchos fan¿l:os,y 
la puerta déla Seu marauillofa)Lenda(adõ-
de lasLéyes y Canones,y lás demás fdenctâs 
admirablcmêíe fõenfeõadas,y ay vnapàtte 
P 4 de 
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dela veíUduray fando paño de nneftro íe -
ñor lefu Chrífto.)Tortofa(adondeHcbro fe 
paífajcon vna puente de fíete barcos) Gero-
na(adondcay vil altar macifíb de oro y pla-
ta^ vn carbúnculo, en layglefia de S. Felice 
loshueíTosde S.Narcifcy del dicho S. Feli-
ce eftan guardados) Manrefa(a donde los 
hueflosde fan Mauricio S. Fruftuofoy. S. 
Yncs fe hallan) Balaguer (a donde fe halla la 
ymagende chrifto Crucificado deuotifiíma 
la qual haze cada dia milagro.s)la Seu de Vr-
g c l , (adõde cítalos cuerpos de S.Herman-
gaudio y Othõ) Vique(adõdc ay vnas clau-
flras muy grandes y admirables, vna yglefia 
mgy deuotá de nu¿ftra feñora la redonda,) 
Elna(adondc fe hallan los huçífos de S. Eu-
lalia Meiida, del Reyno de Caílilla y de S. 
Iulia)vczina de Perpiñan, villa inexpugna-
ble,llaue fidelíííima de Hcfpaña,y de gentes 
de muchas otras villas y lugares, es efta ciu* 
dad honrada como a cabeça dcllas^n las co 
fas Como tengó; dicho temporales. Masía 
diüacia deídicho Principado de largo es de 
Fíaga hafta-etCaftillo de Sálíãs(el qual CS vh 
camino Real por d qáal ft v i de Santiago 
a Roma) 
cie Barcelona. t$ 
a lLoma)quaíi. 170. millas y de ancho. 130. 
fegun la cuenta de los Latinos. Breuemente 
también refiero el dicho Principado de Ga, 
thaluña,y CõdadosdcRoírel lo ,y Cerdaña, 
porque ay minas de piedras de.0x0, plata, y 
todos los flete metales , marmol, jafpiz.» y 
otras muchas fuertes de piedras. V fiualmc-
tc en la vila de Cardona ay muy grande mÕ 
te y copia de-Sal? de diuerfos colores, y que 
podría yo dezir del açafr3n,almendras, aue-
ilanas, miel, y todo genero de frutas, nacen 
en eñe territorio, por donde refulra gran-
de vtilidad a efta ciudad. Y es de notar que 
todacathaluña , Roffellon, y Cerdaña, fe 
dinidcn en eftas partes : los moradores 
de Gerona, y los Empurdanefes que tie-
nen lo mejor , y tierra mas abundante, y 
los vezinos de Vique , y O fona, de Puig-
cerdan ,Pallaréfcs,de Segre, rioquetrahe 
o r o , y VrgeIefes,deMo.nb|lanque, losdela 
valle de BarberapjSegarreféSj y de los Práts 
del Rey.yallado de Cerucrayde Cardona 
de Manrcfa y de Moya, y cerca deftos fobre 
Barcelona,losde Lobregate,y al lado los de 
Vallers,yal Oriente a la orilla del mar los q 
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llaman del Marcímc y hazia Gerona emefad 
iltuftrclos de Cabrera y de Tordcray fu rio, 
q trahe mucho oro, y entre Barcelona y Tar 
ragona,losdcPanadersydefpues en tiepo 
antiguo los mas principaleslosTarraconcn-
fes con fo l¡ndiífimocampo,y eti el extremo 
defta Prouincialo$deTortofa efta pueños, 
y los de la Ribera de Hcbro, cl qual toma el 
nombre de Ibero Rey de Heipaña a 48.años 
del Rcynadodcl Rey Nino de los Aífirios, 
antes del aduenimiento de Icfu Chriftofc-
gun Bcrofo. iocs, años , y toda Hefpana fe 
Jlamalbcria. Efterioesmuy principaly fe. 
gun cuentan Solino.Strabon, y Pliniopue-
defe naucgar,y entrar ñaues enel mas de 260 
mil partos.Ay defde.ftt nafeimicnto a la mar 
400 .mil paííbs. Nafce en Vizcaya cabe los 
montes de Sanrillana ^utito a vn poblczirò 
que llaman Fontible, y defde alli fe va acref-
cenrándo haftàcl tampo de Ca}ahorra,y va 
a dar a Tudela de Nanarra ¿ y va a paliar por 
la pu e n te dc 1 a i nfignc ciudad de Ça ragoça, 
y de alli va á dar por muchos pueblos dé Ca-
thaluña acompañado de otros rios, y al fin 
va a dar y entraren el mar que llaman Mé-
diter 
díterraneory entra con tantà furia q cincu«n-
ta paífos en la max fe halla,y fe faca agua dul-
ce. Edifico Iberio la ciudad dé Iberia cn Ca 
thaluña, cerca de la ciudad de Tortofa, Ua-
manla aquella tierra Celtiberia, los Latinos 
por fer tierra cercana a los Celtos q fon los 
Franccfes.Y aífi llaman a lospqcblos, cel t i -
berios. También fe ha de notar qucdefde 
los Pyrineos hazia cfta Prouincia moran los 
Roffcikrnefes q tienen linda tierra la cabeça 
csPerpiñan, y fobre eftos a las rayzes de los 
montes PyrineoSj (quediuiden Franciade 
Hefpaña)habitany morán los de Conflente 
poíTeirores de gr3ndesmetales,c0n cftas par* 
xes ciudades fufodichas.y muchas villas prin 
cipales fe encierra/ejja Prouincia de Catha-
luna. Defta nación Cathalanadefde Hebro 
hafta laBethica ay muchas colonias de R ó -
manos,delas quálcsla mas principales Vd-
4cíJcia¿conquiftadá por el Rey don láyme i . 
cn el dia de S.Migucl u jg . y porque losCa-
ualleros Barceloncfcs,y catnalanes entrarô 
en el dia de S.Dionyfio mi pàtrõ por la calle 
de Barcelona cercade S.Çatalina de Sena fe 
hazc cada año grãdiífima ficílay y en las ma-
res 
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resBaiearcs Mallorca, conquiftada por el di-
cho Rey don layme. i . diez añosantes, los 
guales fon dos Reynos diílin&os y repara-
dos dignos de toda menioria,y vna muy l in 
da ciudad enSerdeñanóbradacallefjyotras 
muchas. Demancra que con mucha razón 
hombres de grade autoridad y entre orros 
S.Anronino,y de losmas modernos Platina 
do£t¡ffimo,enla$ vidasde los Summos P õ -
tifices nõbraron a los Valencianosy Mallor-
quines, y a los q han falido deftos reynos, fe-
gun elorigê y lenguagc Cathal^ncsyaníia 
Ca.Hxto.3.Alex.6.dcl^profapiaantiquiffima 
délos Bor)as(fue también fummoPonrificc 
S.Damafo Cathalãdel lugar de Argilaguer, 
fegun loatteftigua Antonio GeraldinoPro-
thonotarioApoftolico) Çathalancsdc na-
ció y de patria Valencianos les nombraron. 
He contado cofas IHuftrcs y principales:em 
pero agora quiep cotara las virtudes de los 
ciudadanos>las quales fon muchas: y en nu-
mero y dignidad no ay ciudad que Ies exce-
da,fon muy modeftos^a donde 9y nías copia 
de oflfiiciales. de todas artes: y gr|de copia de 
coraMnUfimQ;y todo genero de cuchillos 
para 
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para la meía,nauajas para los Barberos,Y mu 
cnadiuerfidad de cftuches,aílipara muge-
res,comotambien para los eícriuanos; y ay 
muy delicadas mantas para la cama, las qua-
Icsy también guadamafiles,felleuan a la c'm 
dad á Roma y a otras ditterfas partes. Y mu-
chos vafos de vidriola Seu tila y aun a las I n -
dias, de muchas diuerfidádes de hechuras, y 
de labradora delicada^los qualés pueden te-
ner contienda con los de Venecia. Ay tãbien 
muchos Libreros i cerca delaplaçade San-
diago en rhiedio de la ciudad.y copia increí-
ble de libros no menos que éh Paris, To lo -
fa,y Salamáneá, en tanto que la gente fota-
ftera fe admiráiyacoftuhibran de celebrar la 
fieftade S. Hieronymojeiqiiál tiertén por 
patron. Adoridéay tanta mUchédumbre de 
officialésde todo gehero: hazenfecada año 
dos notarios de Barcelona con vh examen 
tremendo y rigoroíb porfetutihio r hallafe 
prefenteelefcriüáno mayor del tribunal del 
S-Veguerde Barcelona (Teftigofoy yo por 
hauerlos examinado tres vezes, jumairnertte 
con.j.Dodores y feys notarios de Barcelo^ 
na,) y ninguno es admitido en la dichaarte 
de 
Exceli en ciar 
de notario > ni en Cyrurgiano Boticario > o 
Phyfico que primero no fea examinado y 
hallado ¡doneppara los dichos officios, con 
muy linda orden y coftumbreiporque no fe 
encomienden las vidas humanas a hombres 
ignorantes. Vencen verdaderamente en las 
demás cofas los Barcelonefes.lleuan grande 
ventaja a muchasnaciones con la modeftia 
de fus animos.Masadclante hallara V.S. Í1-
luftrtílimaqueay paíTados de. 40. Notarios 
públicos de Barcelona, feys eferiuanos de 
raandamiéto, y eferiuanos Reales muchiífí-
mos fieles fabios.agudos venerables y mode 
ftos.Mas los roftros de las mugeres muy het 
mofos jjrauesy honeítos : halláfe en la dicha 
ciudad figuras y retratos de hõbrcsy de mu-
geres muy nobles Romanos, y Carrhaginc-
fcs.Masfe halla tambiê vna fornia de vn pie 
de marmol antiquiflimo en Jas cafas de las 
huercas-antiguanietc ddllUift.y Rcuercdif-
fímo S .bõPedrode Cardona.agóra ál muy 
llluílre feñor Dõ loa de lofa y de Cardona: 
y otras fe halla en 4¡ueifas parres de marmol 
yde piedra:hallanfe tãbicnEpigrammas mu" 
chi (fimos y antiqwffimòs. Quien deferiu ira 
el 
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cl numero de los llluftres Cauallcros, y ciu-
dadanos defta infígne ciudad de Barcelona, 
y deftc Principados y Condados.Porqcftos 
fon los quak$,{igui£do a fu Rey cõ feruicios 
leales Fee y diligecia muchas vezesconofei-
dosy prouados, cntodaslasoccaíiones de 
guerra qtuuierõ lôs Reyes de Aiagõ debue 
na inemojia en Scicilia, Serdeña, e Italia, y 
por hauer fe mas au¿tajado en todas las ¡or-
nadas}y visorias tiene tatas libertades,,y reci 
bierõ diuerfos P riuilegios y armas.por hauer 
defendido la fan&a Fee Catholica.yafupa-
tria. Cayos mayores y anripaflados fueron 
los que fe figuen. El i.Conde de Barcelona 
nombrado Bernardo, el Vizconde de Car-
dona,noble de Monclus, verueflor de BoJ* 
xadors. Conde de Roflcllon, Vizconde de 
Caftellnou ,noble de Canet ,veruefíbrde 
Monfcot q fellajnaua Dolius, El Conde de 
Cerdaña, Vizconde de Querforadat, noble 
Durchjvcruefíbr den Veig, Code 3 Pallars, 
Vizconde de VUamur,noble deBcllera,vcf-
ucírordeToraJU,Conde de Empur"us,Viz-
conde de Rochabcrtin, noble de Ccruia, 
verneflbr de Foixa,Conde de Befalu,Vizcõ-
de 
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de dc Bas, noble de S. Pau, Oli i i i de Por-
<jueras,verueirorde Befor3,Condcde Ofo-
na>Vizcondc de Cabccra,nobledc Cêtellas, 
verueífof de Vilademany.Conde de Vrgell, 
Vizconde de Ager,noble de Tcrmcns, vet-
neííbr de Coimera, Conde de Tarragona, 
Vizconde dezcornalbou.nobie de caftellcr, 
verueíTòr dc Mediona^tger Cátalo, Baron 
de Moncada,Barõ de Pinos, BarÓ de Mata-
plana,Baron de cenicra ,Barõde Céruello, 
Baron de Aiemay, Baron de Anglefola,Ba-
ron de RtbeIlas,Barõ de Herill, Requcfens, 
Honakie^de QucraIt,Cruylles,de Carama-
ny.de Iofa,Abella,Bcrengucr,Cartos,Sem-
manat,Xammar,Pertura,0 rcau, P allas^D or 
rius,Copons,Lordat,de Torr¿lles,Bclloch, 
M'onbuy, Peguera, Homs.Barbera, dc Or-
taFa,So,Lehtorn,Vilarig, OIiuer,Iorba, Ça-





na, Barütell, Corbera,Vilanoua, Cornelia, 
MótañatiSiPapioljOlúja^ontargull, Mon-
to! iu. 
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toiiu, Rofanes, Pontons, çagarriga, Plane-
lia, ViUlba,cartella,Sarria, Lu pia^R ochafort 




VüargucBailc Dczputg çacofía.Argcntona 
Viladccans, Meya,Palafolls,Palou, Moya, 
Oliuei'jOdcnajPeramolajMarza.Torra^Vila 
ro /anâa Eugenia, Tons, Dcrnius, Aguilo, 
ViUfranchajLucaSíCabeftanyjBclluc^Pau, 
Búrdils,Coloma, Vernct, Heroics, Rexach 
Cafteilar.Sanafeliu.BiurcSanlu^Vallerio 




Icr/an Cl imencçaplana , DezfarFeuollar, 
Moffct.SerrajPalomar, Montorues, lu l t iu , 
FoigjVilafrafer.SpilleSj SeneAerra, S.Marri, 
Bcctransjunentj TerrcMarlesjR elacFiua-
liei-jDezpla^ncenfajFalco, Aguilo, Durall, 
Alemany.Monbuy.PujoljMonrodonjCam-




Abclias,Ribcra,Vcrgos RiuSjLcna^ Agpñi, 
Funcs^cixOíTurelbSetanti, Pnig, Yuorra, 
Graualofa, Oliuo.Crcfpa, Ferrer., Gaífius, 
Mcca^ Pou, Salba, Ycart,Maymo, Gra-
HajMarimon^oftabeilajSaclam.Millas^Va-
JIs, Dalmau,Brull, Monfuar, Tamarir, Co-
loniíGualba, çaniera,Clafqucn.,Camos, A l -
tariba, Saniuft, Malrich, Saliera, Torres, 
Alafco,Tallada, Pujades, Puigmati, Pollc-
Jftres, Abellars, Efcalcs,Sunyer, Gilaberr, 
Queixar, Aílruzj fan Dionys, March, Splu-
gucs , Fortia , Salt, Vi la rde l i , Bofch, 
Cores fan ClimenrdcLerida, Company,ça-
floiajMartrajPlandelitjSeua, Taqui, Lader-
n6fa,CadcIl,Tafurer,Pages,Beuda,Valltcr-
ra, Cardona, Albert, Trigora, çaualI,çano-
gucra,Dander,fan£tes Creus,Mefaj Esllaua, 
Cornaran^anyoleSjCafteilcBret, Margês, 
Monios,Volo,Sort Rafet, Arraengol, Mar-
cell/an Sreue, Laceras, Garrer, Sencfpleda, 
Blan,Carcaírona,Comes,Riudepercs,Bigu-
es, Hombau , Sifcar , Aucello , Sagua, 
Pcrellos,Monpalau,Pellicer, Artes, Alcaliz, 
MayanSjSagorioleSjçefcomcs^ClarcrjYcart, 
Ríquer , Cotbera, fan Viccnsde Barcelona, 
Vilanoua 
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Marquee, Palou,fan CÜmcnt, Burgues, 
Qücralt , Ballcftcr, Samlb , çapila , M i -







Bufquets, Vicens Sola,Scrada, Miro, laner, 
T,crradcs,Buíror,Aybri,Sayol, Roure,Coll, 
Fiella, Lobet, PiçalqoerSj Franch, Vilana, 
Mpnmany jSiruentjMaífanet, Soler de les 
galercs Tan Celohi.Conefa.,Alegre,Cabañe-
HeSjCafaldaGuilajSitiarvMoliucr, Aguilar, 
Mayas,Vilatortá.Fogaflbr, Rello,Stela y o-
tros.Vinierõcô Otger Cátalo y Caríós Mag 
no.â los quales muchos,los âmas alómenos 
ha i o o . años q losfuyos fojacauallcros, los 
ámas fi les huuieífe ã nõbrar,Dies me poiiof 
quã oratio deficcrctAvt ínquit ilicAhtc die 
£ z claufo 
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cUufo componer vci-rperolympo, remiró-
les a la chronica que he prometido. Final-
mente ay vna Vniuerfidad y Audio General 
(narrando eüas cofas decorrida) dc la qual 
es Canchillci el muy Illuftrc y Reuerendit-
fimo feñor cl Obifpo de Ba celona, la qual 
florece en todo genero de fçiencias.Han fa-
lido muchos Doctores principalc^en todas 
las arteSjfciencias y facultades, en la qual fe 
lee Grammaticajpor j.maefiros principales, 
Rhetorica vnOjGriego vno, Philofophia.6. 
Anthnietica,y Cofmographia,vrto, Medici-
na feySjLeyesy Cañones, otros tantos, y la 
fagrada Thcologia ocho (y fegun la confue-
tud digna de fer alabada,dos padresReligio-
íiífimosdela Compañía de Iefu,en fu colle-
gio^no muy lexos de la dicha Vn¡ueríldad,y 
otros religiofos en fuscolIegios,interpretan 
la fagradaThcologia,a donde ay mucha co-
pia de Religiofos y íludiantcs) efiafubjeta 
immediatamente y reconoce a los cinco cõ-
fcjeros de Barcelona. Efta edificada en vn 
lugar nau y alegre, dixe en la primera impref 
fionque los Salarios eran medianos ,y que 
pluuicflcaDiosfuciTen acrecentados por la 
dicha 
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dicha ciudad rica de nombre y dehecho, 
los Do&ores tendrían mas afficion a las le-
tras y aquellas ferian enfeñadas con mas her» 
uonempero aorafus Magnificenciasleshan 
mandado acrefcentar,y losDoftores, y mac 
ílros quedan muy contentos, y fin duda 
alguna, harán lo poítiblc en correfpondct 
a jíü obligación y officio , confidere vue~ 
Üra feñoria Illuflriífima los Ulnftresy muy 
Reuerendos. Canónigos Luys loan VÍ-
Jleta , exercitado en la feiencia de Ray-
mundo Lul l io , y en todas las domas facul-
tadesjoã Villa hombre ingeniofo, y el muy 
RcUcrendo y ReligrofiífimoP.PriorF.Ray 
mundoPafqual dela orden de íanfto Do-
miugo,los qualespor la afficion que les ten-
go y honra que les den o (por quanto he te-
nido aquellos por maeftros,quando a los 15. 
años de mi edad eftndiana Thcologia) no 
dudo de nombrarles, y al R.» Pedro Benito 
San&amaria antes vno de losArcidíanosde 
la Seu de Barcclona:y defpues fue Obifpo de 
Elna,y a Pedro çacofta cauallero Illuürey en 
cizaño de ij8i.padre de la Republica , y con-
fcjero defta ciudad de Barcelona vigüantiífí-
£ 3 mo, 
Exceüenckf 
rao ,Francirco Calça Caualícro Illuftre en 
lenguas y Rhctorica j yen todo genero de 
Scicncias doâiíTimo , eftrella de la Vn i -
uerfidad refplandecien te, Maeflre Francifco 
Domingo Medico.en el año IJ8I . año tam-
bién Confejero vigiianti{fimo,y humanilíi-
mo Anrichiç R,ocha, Rhetorico ^ Philofo-
pho y Medico efeogidifítmo : IQS otros no 
puedo contarles por la brcuedad fe requie-
re. Finalmente todos los doctores MedU 
eos, otros Galenos Hyppocrates,Pedro Fe-
noll,Pedro Ponce, Valentin Herrera, Anti-
chio Stañol y loan Pafqua],lps qualestodos 
los fabados acoftumbran de defender con-
clufioncsde Philofophia/eguncl buen íty. 
l o , otros Platones, y Ariftoteles, Antpnto 
loan StoííiOjIindo Rhetorico,)íoan Dorda, 
Philpfophoy Poeta,principal, Pedro CaíTa-
dor , Phyfico y Poeta parecen otros Virgi-
lios,Horneros yCatullos.Los [etrados(a los 
quatcs coriuierto mi habla ) fon en la-dicha 
ciudad muy prin'ci.palc5:y en U mefmaciu-
dad i y abogadospafíados de 130. en erudi-
ción y piatica feñaladbs. ConfidcreV. S. 11-
luítrííTima entre ios dichos Cathedraticos 
miçcr 
âe BtrceloncC. 30 
miçer Antonio Oliba^miccr Miguel Pome-
te.Dodorcs en Derechos, no harto alaba* 
dos por fus ingenios y habilidades,el vno de 
los qualespor.zo.añosyel otro por18.cn la 
Vniuctíídad de Lérida, yen eftay en otras 
partes Leyes,y Cañones, han ley do con gra-
de admiracion.-dc manera que cada vno dc-
llos tiene por hijos paflados de Jo. Dolores 
délos qualcs porfer hombres de lindos in-
genios defta nueftra y alabada ciudad de 
Barcelona queda muy efclarecida memoria. 
Finalmente el dicho Iludió General florece 
en tanta manera q no ay que deíTear aParis ni 
Tolofa, Salamanca Alcala de Henares, Pa-
dua, Piía,ni Bolonia, de fuerte que no fola-
mentc puede eftar contenta de ,fi mefma: 
niasaunpued;eenibiar a otras naciones to-
da manera de homb'res do&os, en todo ge-
nero de fcicncias:y han falido y íalen ordina 
riamente muchos con cargos para Nápoles, 
Scrdeña,Mallorca, Valencia,y otraspartcs. 
Y fiporuentura a algún curiofo 1c parecera 
que efta ciudad tiene neceflidad de algunas 
cofas(aunque raras y pocas) efla el Mar Me* 
duerraneo cerca que faeilmeute le prouehe 
£ 4 todo. 
Excel i ene ids 
todo. Demancra que a ios habitantes en 
ella no falca lo rteceíTario, antes lo que es 
para recreo de la perfona Cobra. Todas 
cflas cofas feoffrecen y otras muchas mas: 
empero harto es hauer añadido eftasa las 
que breucmente por Hicronymo Paulo 
Barcelonés mi deudo de parte de padre 
y de la madre refpeâtuameme , gouçr-
nando felicemente Don Rodrigo de Bor-
ja Alexan. 6. fummo Pontífice de nación 
Cathalan y de patria Valenciano, fu Cama-
rero, vno de los mas hombres doftos de fus 
tiempo5,Fucron deícritas, y nofptroscõ tra-
bajo continuo dentro de la dicha ciudad.en 
fpaciõ dej.dias (contando verdad) dexada a 
parte toda manera de negocios y pleytos, 
defeando obedefçet a los mandamientos ju-
ftiííimos deV.Señoría Illuftriífima(y tibien 
por hauer lo prometido en el capitulo p.del 
lib.j.dc mi Rhetor¡ca)hauer en efte cõpen-
dio y fuma contado todas las fufodichas co-
fas : como no me fea licito tratar mas efta 
mercaduría tan rica y de valor ineftímable» 
Porque qircriendo nauegar en vn mar Ocea 
no^no quedafíeenel medio, yalfi hago fin: 
yno 
Je Bdrcdond. i I 
y no i rogar a nucftroSeñor,la llluftriífinia y 
Rcucrédifílma pcrfonadc V.S.Illu.guaide, 
y le de muchos años felices y profperos 3 vi-
d a como puede.de Barcelona,a fi.dcNouíê-
bre dia de S.Seuer nueftro clarilíitiio patrón 
en ei qual el muy Reucrendo Cabildo, y 
los muy Hiuftres Señores confejeros deña 
leal ciudad hizieron e l . Te Deum lauda-
musjcomoai.huuieiren muerto8.perfonas 
y aun no todas del morbo,y antes en vn dia 
llegaflen a 193. y es el numero de los muer-
tos del.i.de lulio pallado haftaoy onze mil 
quatrociétos fetantay dos.ijSp.Plegaal mif» 
mo Dios fe quiera apiadar de nofotros co-
mo muy deueras le rogamos. Amen Amen. 
S P E S M E A D E V S . 
V.M.Malendrtch. 
V i c G e n - c Offi. F-Ray'^afqual. 
F I N . 
E i A L 
A L C V R I O S O P I O Y CHRTl-
íliano Ledor^Dionyfio dc lorbala per-
petua felicidad defea. 
0 2 ^ regia infallible y 
mny ^verdadera tengô  
( Leãor amigo ) que d 
cvtino exercido^ elcuj 
dado, enfenay aprouecha cada bo-
ra'.jelfolicito trabajo en las cofas, 
es maejlro de inueciones ingenio fas, 
yesimpofible tener jamas defeafo 
hafia la muerte. Porende he tenido 
por bien de emplearme entre otras co 
fas en def :rmir ejla Wuftrifíima ciu 
dad de Barcelona, como a cofa to-
cante a la patria, cuyo amor much a 
fuerça tiene,y grandemente incita: 
pues 
pueí tan deueras nos obligáj ncccfíi-
í asaque por fu re [pe to toâolopof-
pongamosjn uto que qmlquicrpe-
ligro y muertefacilita> yfe dexan el 
padre,bíjoy muger, cjuando vemos 
en trabajo meftrapatria »y acòrre-
mos a eüayComo a mas paneta. True 
go te que no dudes en lo que hyeresy 
fin verlos hierros no te turbes.yfha 
Has otras cofas curi of as (porque qua 
to mas es diffcil la obra, tanto mas 
es peligrofa ) no hagas defprecio, ni 
los trabajos hone ¡los fe han de ven-
der a tal precio y no parece bie, vfar 
de todo aquello quefe puede ̂  el juzj 
gar y malhablar dt'fcor di as y diffen 
fiones han encendido\y han vencido 
al propio due noy amigo 3y también 
es arrogante ofadiaÇw difcrecio re-
preheder: que el tiempo es padre del 
cortfyoy maejlyo de todas las cofas: 
y te me por efeufado que mi ddigen 
cia( aunque poca Jrefponderapor 
mi-.por que aun los pax aros medro-
fas haẑ en rojiro en fus nidos a los 
Leones: at tiende que va la verdad 
de [nuda de artificio* para que mas 
fegura paffar pueda.Ni puedo per-
f '4adirmerque en qme cómo en tita 
tn v 'mudygracia cabe, more repre-
henfion alguna, antes bien vfar as 
dé toda corte fia la qual da muejlra 
y entera confiança de tu grande fer, 
y valor y teniéndote a miladojio te 
go que temer, ni dam Jjtero :y confio 
queprefio en dulcefyloy delicadoy 
con 
con pluma cortada(aun que el fc ri-
uir es njn pajfo peligrofo^agrwyfre-
cho ) otras obras [cola ayuda del Se* 
ñor)faldra alu&y que mi rota na 
ue hade llegar al puerto defeado. T 
certificóte que las grandes partes 
deflageneroftfiiraay no harto alaba 
da Ciudad ¡y ferella ta poderosa .ha 
facilitado el que mi temor hajja 
difficultofo. T bajía para mi hauer 
üeuado ej¡epremiojgloria* de hauer 
empleado el tiempo en tratar de tan 
lindo fubjeto/lqual ennoblecerá la 
obra que aüi ĉomo di&e A'lexan-
dró de ¿llex.)ía gloriay el honor pre 
tende.quanta mayor difficult ad ft 
ofreçey el pecho y grade animo alla-
na y facilita lo impofibU* He le in-
tititU 
titulado excellencies conforme el 
wrfo que va arriba del dicho eru* 
diíifimo Antonio Geraldino pues 
di&ejnclyta Barcino gaudens gra 
uitate fenatusflus aliquant o alijs 
liceat mihi vera re ferre. Hefcnto 
breuemente (aunque en ejla fegüda 
imprefiio be añadido muchas curio -
Jidades en ejle am de i fSp.enelqual 
tato nos ha opprimido(permitiedolo 
Dios) la pepe, y yo en los cargos de 
affejforde Monfenor R.deBarce-
lona9abogacia fia ciudad y otras he 
efiado muy occupado)porque vemos 
que la èreuedades vna cofa alaba-
da con gran raz¿>on de todos ,y vna 
platica tiene mas gufto quanto es 
mas breuej mçnos affeãada. ¿Mas 
no 
no deixo de rogane* bencuoloLcttor, 
que mires el derecho en lo que es ju -
Jtoy mientras que con buen pecho,y 
ojoeflelibrico mirares ¡me obligaras 
muy deu eras a f'ruir te Finalmente 
confídera,que todos fomos miem-
bros de vn cuerpo,y qtian breue es el 
fujpiro en la muerte, que ni bajian 
prefios pies ni ligereza, a librar fe 
defus manos}pues a todo pone Umi-
tey fn. 
Francifci OIiuoni,cquitis & I . V D. Prarpo-
fiti S.Petri ab Arqucllis^tcmquc Ca-
nonici Viccñ. in laudem Aufto-
ris Contobrini fui Tc-
trañichon. 
Baráneum olim>H<itnylc<ir condidiiyrlcm. 
Hocfolitm arttficis quodpotuerc tnanus, 
Condidit efl melius lorba tlarijiímusillam, 
Percnm laude dtgntis ob ingenium. 
Cofín 
Copid de ytid cdru embiadd d kAu£lor,j>or el ce* 
lebre Daftor Carlos Sigonio MiUnes,y Cathedr* 
tico deJRhetoricd > en U antigua Vniuerfidad de 
Bolonia, certificando le que de f ea l ty la 
De/cripcio?! de Barcc-
lona. 
A l moí to Illuflre & Eccelícnte Signer mio 
Obferuantiííimo, ilfignor Dottore, 
Dionyfio Hicronymode loc-
ha - Barcelona. 
I Ih letto con molto mio piaccere, le Infiitutioni 
Oratorierare&eccellenti. V.Signorianci-
«era cjjlaitt língua Tofçana, come maggiorjegno 
di dimejtichezga. Se cila conofee > que io poffa 
dlcund cofa in Italia , mi comandi- Vedro 
l/olentieri la fuá Dtfcrittione deU inclyta Citta 
di £drceÜona:&* ognialtrafua fatica , come di 
per fona dot taçpt tmicd . lebd/c io la mano.Di Bo 
lognajl primo di ¿Hdrfo.ijS*. 
D i V . S.molto lllufire & 
Eccellente Ser.dffici. 
Cario Sigonio. 
De Don HieronymodePegucra.al 
Hiftoriador fu Primo. 
5 O N E T O . 
Apolo y Matte hizieron vn dccícto, 
con que todas Us Mufas concunieífen, 
y fue que juntos cómo claro vieífen. 
en qualquicr criatura algún defeto. 
Formar quifieron vn galán fujeto, 
en quien fu gracia y donesinfluyeífen, 
porque los hombres todos conocieflen, 
la fuerça de las caufas por fu effeto. 
Formado ya elfubjeto aun que humano» 
de virtud adornado grada y feicncia, 
Dionyílo lorba fue varón llluftrc. 
Cuya fama y yalor tan fobcrano, 
publican en el mundo la excelencia, 
que Apolo y Marte dan con tanto luftre. 
B e 
De ¿Miguel de 'Torres Segmtho 
en loor del Iliuftre S. Dionyfio de 
/orl?a,veZjino de la fiudad 
de Barcelona , j fu 
obra. 
Soneto. 
C l entre onues hijiorids ay hijlorid, 
^ que enfdlçc tus g r a n d e ^ Barcelona, 
J i alguno entre ferif tores te corona, 
de fkmd entre fAmofu mía notoria. 
Si entre adyuiriddiglóritu tieneglorid, 
(juepuedd darte celebre corona, 
fientre llluflresperfonasay fnfona, 
que encumbre y eternice tu memoria. 
^ q u t tienes la muejíra mas copiofa, 
a donde con jftritu diuino, 
tu ílluflrey ciato Iorba,tepublica. 
vfntigud>Und4,ricay poderoja. 
Con termino tan alto y peregrino. 
Como ejla dulce Hij ioria certifica. 
Deferí 
] 
t ã F < 
^Def:riptto Montijferrati. 
Errcfus, quem & Scrratum vo-
, cant mons cft finibus Lclctano-
rú in Lacetanis: olim prophanis 
Dcoru<:nltibusdicátus,dc quo 
quaedam hand indeccntcr cnarrare lubcr. 
Mons ipfcnõmodòinHifpanijSjfcd vbiuis 
prouincíarum Latini Chriftianiq; nominis 
fama perhotiífimus cft. Situs & rtl igio cffi-
cit.Diftat aBarcinonc circiter.XXX. M . P . 
tantundcm mari rcmotus. Lambiturà Scp-
tcntrionc Rubricate amhc,Ybi palladiú op-
pidum Olcfiapatetcircuitu xij.M.P-ininfu-
lam fedens & nulli contiguus, vt Soradtc in 
Italia Aí t i tudoctusardua^qaam eminen-
tes diui'cautefque cxafpcr3nt,Ncmorofis 




dente fole Balcaribus terminctttr & cum 
certiêtibusreemiftúsínacceíGbilcm oftêdat 
benígnum tamen aditum círcuitus tríbuit. 
Extcriusi 
Exterius autcm prçruptis cxceflifqj faxis ita 
vndiq,- in graduum 5c fcrrae iimilitudincmA 
ex ordine compofitüs eft, vt prudenti opere 
naturamipfain, aucmundi huius opificcm 
monte ipfum nefcio quid facri numinis oftê 
tantcm fuo eclebenimo cultui exttuxiifc crc 
damus. Religionis ciusauxerc initiaquod 
fuprcmae Virgini faccrfitob vctuftiifimura 
ipfíus fimulachrum abditiífima fpclunca di» 
uinitusadinucncQ. Dcquo fi pro materia di-
cccctufgtandeprofcaoefíet opus, &ideô 
cumbrcuitatiftudcamus,cclinqucndü.Vltrá 
montis medium ara Virgini cxtru£U eft , & 
auguftiífimú templü,via quoqj afcendctibus 
nõ exigua laboriofo accolarum cultu coafta 
eft defperatum prima manu opus, rtiox abfo 
lutum cacuminaprjeterea mentis religiofis 
habitantur viris quos here mi tas appellant, 
ligncifq; gradibus & excmptilibus fchalis 
ad pendentiafaxa admotis,non fine vaftae fu-
blimitatis tcrrore, ac cafus ctiam periculo 
adeuntur. Afccndcntibus ne decidant reme-
dium eft curiofius fcandcre, & nc ima defpi 
ctant. Heremicol* ipfi cselibes ac fpretisli-
bentiusmale carisopibus caclcftia yencran-
tur. Tcmplum quod diximuscer» argentoq 
f 3 atqu* 
atqueaurocõflatisper orbcm dpnarijs onu-
íhimcft. Cuius vctcrrimi tholi fafligio m i -
rand* virgincae opis mifcris agriicj; m o m -
Jibus pr3CílUae,tcftcs appcndcnt ftatuç & de-
pida: iiTiagincs>cathcnx, loricac clypea & ICN 
ftracariniscrcpta atq; alia libcrationis^ac vi-
sional monumcntaquodque omniúmaxi 
mum cftjrcuiuifccntium horoinum func-
bria veflimenta fupcrara; naturae mirificen-
tiífitnumfpe£batulum.Soluunturvotafexto 
Idus Scptcmb. numcrofa populorum.vrque 
ad intcrcmptioncm^pisíTuca. 
A N N O . ij8s>. 
j4tiie celebritAtem S. /índrct \ 
QMiHq.viri Reip.BArcina-
nes.vigUtntifiimi. 
1. G i t h » r J * d * t C i i l n r f Ç§ de Stier 2»" 
« j H e f i r u »rdtni i *iir firiHuui. 
2, V i n t t m i u t Caft I h , A r t f H m , $ 
M e d i c i » * D . f t * ( l * ú t f l i m K t , 
3, IcaMmnt * Steami CÍH¡4 tâeriii 
t¡ue EtiHci íUrif i 'xmt. 
4. l o s n n t t Ctmern^meredt t r int 
tegèrr ig i t t s , 
ij l é c t h m C i l i m t r etn(![idr!m i n » r 
dine f * i » t m <iir f e i e r i i p i m m . 
Magnaniftium Rcguni,cj3risd¡Ofatr!uiJij>h¡5, 
Lea ¡bus scarmis proprijs ornata trophsis. 
T I N I S , 
3. 
L O S N O M B R É S D E L O S J K 
Bores , jotr«s hombres feñrfadosymHgerts 
vitmorabhs^dc (¡ut/e h/t hecht mtn-




Aullas Marco hijo deíla 
ciudad. 







Aeneas Syluio que defpues 
fue Papa Pio.2. 





F.Frácifco de Bachone de 














Carlos 5.Emperador padre 
del dícfiofifsimo Rey do 
Philippe.z. N.Señor. 
Calixto j . fumino PótiJicc. 
Cario Sigonio. 
S.Damafo. 
D ion y fio Alexandrino. 
Dinocrates ArcbitcAor, 
Diego Perez de Valdiuía 
Baeçano fue eruditifsi-
ino,y de grande cxéplo. 
E . 
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D.Lauineta Vtt íücnk 
Lays de Barahona de Soto. 
l.uys Pio. 
M. 








' fo dela orden dcN. S. de 
la Merced. 
O. 
Paulo Orofio Olyntpio 
Obifpo de Barcelona, 
P. 
S.Pablo. S.Pacianb. 




PauLno hijo de Aufonio 
Poeta, Pedro Rimi. 
lo. Palomar Arcidiaao de 
Barcelona. 
Petronilla hija del R.ey dó 
Ramiro.2.de Aragon. 
Pedro.r. Pedro.z. 
Pedro.j. Reyes de Aragon. 
Platina. 
R. 












Cardinal is, feriuio fobre 




C O R R I G I T O . 
Fol .n . f . l . Serf.l. dcJpMt 1* q*jilthtife dtátñitdtrfifHdiii 
Fo.ié .f . i , S t r f .n . M e m t j j tUmiinj 
Fol.iUfA. ^erf.!}. fttani* ¡tttnt* F I N . 
Vidií Ia,Viuo.Vic.G€n. 

